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A FABRIL MALAGUEÑA
^§La Fábrica ;4e mosaicos hidbraalicos 
|aás Éntig^áá 4e Aadalucia y  de ma- 
^ o r  ó3ít>o'i£^aóión
D P . . .
José Hidalgo EspMora
Balddsaiv de alto y balo relieve para, ornawen- 
; tación, iínltaciohes a níarmoles.
Fabricpjción de toda clase de objetos de piedra 
artificia) y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidrau^j 
licas.
Se recomienda al póbOco no confunda mis artl 
culos patentados, con̂  otras imitáciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqriés de Latios, 12,
Fábrica Puerto»/?.-A íJM O A ,
d e l  C r X a O B O
, Drogas paík la agricultura, artes é induÉM?—Productos Quími­
cos y farmacéuticos.—Específicos nacionaies y $)xtranjeros.- Aguas 
minerales y  Ortopedia. — Colores, aceites, barnices, brochas jr pin­
celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemíir.
Galle de Gompañia Biwmere 5 6  (Pnerta Nueva)
Perfum jBría.^Jabonés ifínos y m edicinales,—A guas de C o lo n ia .--  
Rhum quinquina.—T intes p ara  el cabello.— Extenso y variado surti­
do  en Esencias y aguas finas prop ias p ara  tocador.— Botella con 
tapón mecánico dé Agua oxigenada, para  tefíir el cabello en rubio 













De céeza al desastre
M achacando  una yez m ás sobre el hierro 
frío d e /n u e s tra  desastro sa  adm inistración 
munici/pal, decíam os hace pocos d ías que 
ésta r/cpresentaba para ,M álaga m ás peligros 
que la s  fam osas p lag as  ,de Egipto; pues 
nueí'íros alcaldes y  su s  ihunícipes’ allegados 
no 'dan un paso  en sen tido  adm inistrativo 
qu'e no resulte un  ciempiés, un  abuso y . una 
iiogaJidad;
Todo el m undo recuerda que el alcalde 
Sr. T orres Roybón, en v ista  de que á  lá m i­
tad déllejercicio económico,—por háber sido 
los p resu p u esto s  una farsa,,— ŝ e encuentra 
sin  fondos p ara  atender á  íás obligaciones 
m unicipales, presentó hace dos sem anas al 
cab ildo  una pioción en la cual se p roponía 
e l arriendo  por cinco años del M atadero, cotí 
la  obligación de que el concesionario ade- 
lan tdse á la C aja del A yuntam iento la, canti­
d a d  de 150.000 pesetas sm  interés.
Esta proposición la com batim os noso tros 
por considerarla perjudicial á  los intereses 
del vecindario, y á los del propio M p ic i -  
pio, y  por que había d e . dificultar m ás en 
lo sucesivo la marchA económica del mismo.
P asó  la moción á  inform e de la Com isión 
m unicipal de H acienda y ésta la reform ó ra­
dicalm ente, y en Iñgar d é lo  que en ella se 
pedía, propone qi'ie no se arriendé el arbi­
trio de M atadeínij. pero que, en, cambio, se 
p ida á l a  Em prtesá de C o h su rap s . un  antici-; 
po de 24 í .768/ pesetas ál ihtefés del 5 por 
100, pagaderc^s el capital é intereses duran­
te el año p róx im o  de 1908.
E stadescábellad ísim a propoáicióii ha, sido 
ap robadá^pbr m ayoría dé vófoS erí el cábil- 
do  última., á pesar de las razones que expu­
sieron y d e  los ésfüérzos que hicieron en
* ^ T 5 ^ r m i d a T ^ p u e d e  ser m ás patenté 
¡ni escandalosa. /
El alcalde pedía solam ente, m ediante el 
arriéudo del M atadero, Í5G.'OO0 pesetas sin 
interés; la Cóm isión-de Hacienda^ m ás pa- 
p ísfe que él Papa,,.propone que ese anticipo 
se eleve á 241.768 y  que lo haga la Em presa 
d e  Consumos, cobrando  por él un interés de 
por 100 anukl, ó sea un aum ento de 
12.088 pesetas, que hacen en junto, sum au 
do capital é in tereses,la  cantidad^ de 25o.ooo 
pesetas, que el A yúntam iento/tendrá de me^ 
nos en sus in g reso s  p ara  el próxim o ejerci­
cio ecpnómlcp, sin  contar .con la reba ja  que 
en la ten tá  m unicipal d é  consum os producir 
rá  la desgravación dé los vinos, acordada 
por el úob ie rno .
Si* esto no es unq  de }a| m ayores enorm i­
dades adm inistrativas fqqépuedpn
se en  un Ayuntam iento, no sabem os lo que
ClSBtO V M E IU N O
SALVAGO 14 Y 16.-ESQUINA A CARNECERIAS
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
Com pleto.surtido en tiras bordadas y  encajes á  mitad de precio. H olandas, lienzos, m an­
teles, ser.villetasy toallas de  hilo-á precio de fábrica. M edías y calcetines con 50 OiO de baja. 
Corsets de cinta últim os modelos. Abanicos y  perfumería. Sección de confecciones blancas. 
C ham bras y cam isas para Sra. desde 1 pta. Enaguas y bañadores. C am isas para  caballero 
desde 175  ptas.; de Céfiro desde 2 ptas. Calzoncillos desde 1‘25 ptas. en adelante. Se .realizan 
^.000 pares de brodequines color para Caballero de 15 p tas. á 9 ‘50.
Para  comprar barato bay que visitar esta casa 
_________  Salyago lA y  16.-A l  lado de JSl Candado ____
REDING.-MALAGA
O o n a p a x i í a  3 a .* á .r2 $ .. 3
La casa que más/éurtido presenta en EscopétáS fiñás, Rewolvers dé todas ciases, Pistolassautomáticas, Rifles, T ercerolas, Basíor.'Jés 
escopetas. Bastones ’ . . . . . .
cortaplumas, n av^ s,
cesorios para candores.—IMPORTANTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son garantizadas bajo 
todos conceptos/
t o d . a . € í  p á < r t ^ @
Eso es saber tener dinero y merecer ser tipo.
No como , algunos millonarios que se ponen 
á punto de volverse locos por la pérdida de 
dos pesetas.
Lo cual representa ser más pobres, moral- 
mente,'que si no; tuvieran nada.
E í valor défdínero no está precisamente en 
el diiíerd mismo, si no en la persona que lo 
posee.
Colábáración especio/ de EL POPULAR
pedestales
seva.
Sin embargo, esto es lo que se aprobó en 
el cabildo de anteayer y lo que presentaron 
y defendieron como medida salvadora los 
corifeos del alcalde, entre los que se distin­
guen los concejales Gres. Bénítez Gutiérrez, 
Lemas y Calafat. , , ,
E xcusam os decir que si la prim era pro­
pu esta  del Sr. T orres Roybón pidiendo 
150 0Ó0 p ese ta s  sobre el proyecto de arren­
dam iento del M atadero nos parecióí .mal y 
le siva  p arados intereses locales» lo  pi"opuw 
to  por la Com isión deH acienda  y aprobado 
p o r la mayoría, del cabildo de pedir á  Ja 
E m presa de C onsum os 241.768',que habran 
de elevarse con los intereses á  253.856, nos 
parece muchísimo peor y ■doblemente lesivo 
y  per]udiGial p ara  el vecindario y el A yun­
tam iento.
Han tenido los señores munícipes inter­
ventores en este desdichado asunto él la­
mentable acierto de sustituir un proyecto 
m alo, im procedente y perjudicial, por otro 
peor, más im procedente y  perjudicial to-
davía. . X .4
V éase y júzguese cpn ese sistem a de>ad-
m inistración, con esas iniciativas y con esos 
acuerdos, á dónde nos llevan á  los habitañ- 
te s  de M álaga y ni Ayuntam iento, el áctual 
alcalde y su s concejales adjuntos, adictos y 
paniaguados,
El hecho de que trataftios es ta n  enorme, 
tan falto de sentido común, tan  escanda­
loso, tan fuera de las reglas de la m oral y 
del buen régim en adm ipistrativo, que casi 
no necesita com entarios; bas ta  su exposi­
ción sencilla y escueta pa ra  que iodo el 
mundo pueda apreciarlo j a l  y como es» dán­
dose cuenta de su  gravedad y de las f a ta l^  
consecuencias que en plazo ^  „
traer, tanto para los intereses públicos como 
para los del A yuntam iento, a quieri sm  re­
medio sin que nadie lo ataje ni lo  evite lle­
van á la to tal ruina, á  la com pleta bancarro­
ta los que en él disponen, caciquean y maií- 
gonean en e^ta o tra  e tapa de la desacertadí­
sima y desbaraju stada gestión m unicipal 
conservadora. ____
Ibamos paseando mi amigo y yo bajo la 
sombra pretenciosa de los jóvenes plátanos 
del Parque; era la tarde de un día sin fiesta, y 
estaba el bello paseo vacío, callado, apacible; 
aquí y allá, junto á los bancos, unos pocos ni­
ños jugaban sin alégría, pálidos, flacos, silen­
ciosos, diciendo la exótica belleza de sus ojos 
negros y sus guedejas rubias su ascendencia 
híbrida, y cerca de ellos, sentadas, á su custo­
dia, unas tristes ayas charlaban extraños idio- 
majS. A nues'tra izquierda, cruzando raudos la 
avenida, los eléctricos tintineaban, tintinea­
ban, y sobre la fiesta de luz y color del cielo, 
ya sin sol, recortaba el faro la nota aguda, 
blanca de su torre, y á su derecha, al fondo de 
la radá de intenso azul, una treintena de más­
tiles movíase acómpasáda, saludando rígidos 
la levantina brisa de la noche propincua, mien­
tras la sirena de algún ,buque decía su partida
a r n i^ ,  que es joven, queies .listo» que es mé­
dico, había leido aquella mañarta, zma cosa 
científica que un maestro viejo y eminente, co ­
mo todos los maestros,publicara en un periódi­
co; descubría en ella el sabio Doctor a, su pu­
blico—un público de sacristanes y señoras 
piadosas—algunas novedades terapéuticas y ,á  
vuelta de citarse á sí mismo media docena de 
veces,íes intércalaba, seguro de su suficiencia, 
utías cuantas afirmaciones calcadas en anejas, 
inservibles teorías. . , ,  . j  i»
Y lili amigó, indignado, me hablaba de ellas; 
me hablaba de la necesidad perentoria de de­
cir en voz alta cómo este señor se equivoca­
ba, cómo era imposible sostener y tratar _de 
inculcar á las gentes ideas ya quince’años 
abandonadas. Su joven cultura acumulaba ci­
tas y  autores, experiencias y fechas, y yo, mé­
dico como él,, y como él joven, oyéndole ooji- 
vencido, sentía con é lla  ijecesidad de refutar 
tódo aquello, de decir, pára que todos lo oye- 
sen,;que este señor,eriamorado de las antigua- 
llá^ de SU juventud cieñtifica, estaba atrasado 
tres lustros erl sus teorías.
Antojábaseme esté un deber y como tal se
lo expuse. . . í  X—Escribe,—le dije terminando,—pon frente 
á sus escritos los tuyos, frente á sus teorías 
tus teorías, tu juvenil cultura frente á su empí 
rica experiencia. . . .
Callaba él entretanto, escuchándome, cru 
zadas tras la cintura las manos, fijos á lo le 
jos los ojos, como sin vista, y una honda tris 
teza entenebrecía poco á roco su semblante 
un rato caminamos así, en silencio; luego:
^  yo
soy un joven, casi un niño, sólo fui discípulo 
siempre y él 6s ysi lui maestro. Por mucos 
cieh.cia que me dieran mis estudios, libros, re 
vistas, folletos y memorias, todo lo que he leí 
do y digerí,siempre me quedará el estigma irre 
mediable de mi juvenil inexperiencia que é 
invocarla, si es que por acaso se dignaba mi­
rarme desde la altura á donde le llevaron los
Arssu, presidente del Consejo Provincial de 
Industria y Cormercio, aL participarnos haber 
sido nombrados por real orden del Ministerio 
de Fomento, para dichos cargos, y de cuyas 
atentas comunicaciones dióse cuenta.
Dejar, por hoy, en suspenso toda decisión 
relativa al estudio hecho sobre las bases para 
llegar á establecer un grupo de expansión Co­
mercial, patrocinado por el Fomento, con arre­
glo á las disposiciones vigentes, en vista de 
los lamentables sucesos ocurrridos en Casa- 
blanca y el estado de agitación y desorden rei­
nante en Marruecos.
Protestar con la mayor energía de los atro­
pellos y asesinatos cometidos con los europeos 
en Casablanca, llamándo la atención á los P o­
deres públicos dé lo infructuoso que resulta­
rán todos los ésfuérzos de los que sienten ver­
dadero entusiasmo por la penetración comer­
cial en aquel país, y en particular de los Cen­
tros y Fomentos Comerciales Hispano Marro­
quíes, que vienen preocupándose con toda ac­
tividad y constancia del mayor desarrollo de 
nuestro Comercio con Marruecos, en donde 
Ínterin impere la anarquía que hoy reina resul­
tarán estériles todos los actos que realicen en­
caminados á aquel fin.
Congratülarseídel cambio de local del Fo­
mento Comercial fUspano-Marroqai de Mála­
ga.
un
R A B A T
en
anos. , , ,
Desengáñate,—co n c lu y ó ,-m i esfuerzo se- 
rÍ3. inútil; nn.ds/podciTio? contfE ellos,, hHy una 
mole inmensá de ignorancia respetuosa que 
caería sobre mí á los primeros golpes; es de 
piedra su'viejo pedestal y  golpeando en él só ­
lo conseguiría lastimar mis manos, cansarlas, 
inutilizarlas acaso. ^
Calió y la triste verdad de sus palabras puso 
tristezas, en mi joven espíritu. Puso tristezas, 
pero también aguijoneó al,'rebelde que hay en 
mí- habló éste y  son sus palabras las que he 
Querido copiar aquí para vostítrps mis herma­
nos. los jóvenes que siendo los más cultos y  
los más inteligentes debéis marchar á la cabe­
za, arrollando estorbos.
Habló el rebelde y  dijo:
—Es hora ya de que caigan esos huecos pe­
destales; piedra en la apariencia, aire en lo in­
terno; sin desmayar, seguros del tnunfo, olvi­
demos que nuestras manos se destrozan al gol­
pearlos para pensar sólo que tras de las nues­
tras vendrán otras por este mismo camino, al 
cabo abierto; otras que continuarán nuestra 
tarea si es que no pudimos terminarla. Y sea 
para todos ó sólo para ellos el provecho, será 
siempre nuestra la gloria.
Fernando Ossorio.
que ha quedado instalado en la  Alameda 
11, principal, donde los Sres; Socios ten­
drán á su disposición la Biblioteca y los ante­
cedentes y datos que sobre Marruecos necesi­
ten, quedando habilitado el despacho de Se?
rjcraufe
ei concurso de la Cátedra dé. Arábe vulgar .de 
esta Escuela Superior de Comercio, por enten­
der necesario dé principio lo más pronto posi- 
b le la  enseñanza de dicho idioma, sobre todo 
en los actuales momentos, y sin perjuicio de 
ello, si el Fomento tiene medios, establecerá 
inmediatamente dicha enseñanza en su domi­
cilio social. . « V
También se cambiaron impresiones sobre 
los medios de divulgar las cuestiones que afec­
tan á nuestros intereses en Marruecos, acor­
dándose dar comienzo, pasado los rigores del 
verano, á la serie de conferencias que el Fo­
mento tiene acordadas, en orden á Ips medios 
de desarrollar en Marruecos nuestra industria, 
nuestro comercio y demás explotaciones de to­
das clases que allí pueden establecerse.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión, que terminó á las diez.
I.A  ESGUEI.A
¡Qué bello nombrel ¡Cuántas grandezas en­
cierra! ¡Cuánta bondad posee! Ella ampara 
á la niñez, disipando las nieblas de su igno­
rancia, descorriendo el velo que cubre su inte­
ligencia Rarah acería conocedora de todo aque­
llo que tiene que serle útil para la realización 
de sús actos en la vida.
La escuela hace el bien en mayor escala, 
ejerce una influencia útil y poderosa en el co­
razón de los niños en aquellos años de la vida 
durante los cuales son más vivas las impresio­
nes. Ella inspira amor á la virtud, aversión al 
vicio; ella desarrolla las fuerzas físicas del ni­
ño, desenvuelve los preciosos gérmenes de 
que le ha dotado la Naturaleza, le inicia en la 
ciencia de la vida y lé prepara el cumplimiento 
de su destino futuro, como hombre y como 
ciudadano, v . . .La escuela forma la conducta y hace que se 
aprendan los elementos de las ciencias aplica­
bles en las profesiones á que cada uno se dedi­
ca, habitúa al niño á practicar la yirtud, á ad­
quirir capacidad para asegurarse una posición 
cómoda por ínédio del trabajo y la ecpriomía. 
La escuela, en fin, cuida del biefiestar de
aquelos que se acojen bajo su amparo y pro­
tección y coopera á la prosperidad general. 
¡Bendita sea la Escuela! ,
C. Segura Villá
Los recientes acontecimientos producidos 
en Marruecos y la excitación del, populacho 
musulmán, que hace temer con razón á los eu­
ropeos residentes en las principales ciudades 
dellmperio; que sean nuevas víctimas de la 
barbarie marroquí, dan triste actualidad á cier­
tas poblaciones importantes, que por su posi­
ción y proximidad á kábilas turbulentas, como 
asimismo por su estado de agitación interior, 
puedan aumentar los sangrientos atropellos 
que Francia y España deben castigar con dura 
mano.
Rabat ó Ysbat, es una de ellas, y situada sa­
bré fe costa del Atlántico en la falda de una 
cplfíp, al Sur del rio Bu-Regreg que la separa 
de-Salé, es, por su posjón tpDOfíráfica. v dqt 
dérnS, póaffa afifmársé'q en absoluto era 
inespugnablé, á lo que también contribuye su 
peligrosa barra, digna hermana de la famosa 
de Jaffa, que sólo en muy buen tiempo y con 
embarcaciones de poco calado consiente los 
d6S0nil)Brcos*
Está es la razón de por qué, no obstante su 
gran industria mercantil, su importante tráfico 
en cereales, lana, pieles y ganado vacuno, y 
la fabricación de las mejores alfombras que se 
hacen en todo ellmperio mogrebita, su p u ^ o  
sea poco visitado, prefiriéndose á é l jd d e  Ga-
sablanca, la ciudad testigo de los últimos san- 
grientos sucesos, que es el más próximo á Ra­
bat, en la misma costa del Atlántico.
Las más ricas kábilas de Marruecos lindan 
con Rabat, pero si aquéllas son las más pode­
rosas en recursos materiales, también spu-Jas 
más inquietas y rebeldes, tanto que íás mismas 
autoridades marroquíes tuvieron que rodeár lá 
ciudad por la parte de iierra con fuerte muralla 
de poderosos bastiones y cortinas para evitar 
los desmanes y correrías de los kábileños ve­
cinos.
Las fortifícaciónes de Rabat, ya decimos 
constituyen su parte más característica.
Además dé la indicada muralla de tierra,, por
rra una ciudad ciertamente inexpugnable. 
Donde las dos muráílas 'corrén paralelas hay 
dos magilificós palacios al S. E. y E. de ia,po­
blación, muestras de gran lujo y riquezía pasa­
dos que también se revelan en la Mezquita, hoy 
en pésimo estado, de cuyo éxplendor da idea, 
su famosa torre de Hassan, hermana de la Gi- 
ralda de Sevilla, y la ruinosa Alcazaba.—Tm 
¡es la ciudad que fundada en 1306 por Yacub 
el Manjor tiene desde luego gran importancia 
en el desarrollo de los futuros sucesos de Ma­
rruecos.
UNA CARTA
Sr. Director de El Popular, 
Muy señor nuestro: Rogamos á usted m uf 
encarecidamente de cabida en las columnas de 
su ilustrado periódico á las siguientes líneas.
P r o p ó s i to s  in a c e p ta b le s  
Los dependientes de comercio hemos que­
dado esta mañana desagradablemente sorpren­
didos al leer unos, y enterarnos oíros de lo 
que dice el périódico Z,n Libertad en su sección 
de Ultima hora, respecto á una reunión cele­
brada por la Junta de Comerciantes y respec­
to á los acuerdos en la misma adoptados.
Empieza diciendo La Libertad, mal informa- 
da,sin duda, que la junta indicada reunióse pa­
ra resolver acerca de la solicitud formulada 
por los dependientes para que durante los fes­
tejos se cierren los establecimientos á las 8 de 
la noche..Y no es la Asociación de Dependien­
tes Ja que. ha.soliciíado sino la Junta de feste­
jos. - .
Después informa La Libertad respecto á los 
acuerdos recaídos y aquí es nuestra mayor ex- 
trañeza, cuando dice que la junta de comer­
ciantes resoLviói que los domingos estén abier­
tos los comernos hasta las dos de la tarde.
¿Cóm a puede prosperar,seriamente pensan­
do, ese acuerdo,que va contra el espíritu de  la 
misma ley (son fiestas y no feria las de Mála­
ga) que significa un retroceso en la vida nor­






Tranquilidad de un rico
Dicen de París, que cuando al
millonario norteamericano Mr. líocke^^^^^^
dieron la noticia de que
por los tribunales de su pajs al pago
me multa de 29 millones ^
uando al oo lf en  una casa de Campo.
® sSsi«nd¡6 un instante el ¡“'S »  W  o.r tó 
niip dppían v en seguida, como si naaa im 
^ r ta n te  h S  sido, reanudó tranquilamente
la partida.
f DISTO TWIlfi
D B  M Á L A G A
Sesión ordinaria de Junta Directiva celebrada 
el 8 de Agosto de 1907.
Tuvo lugar á las ocho y media de la noche 
y bajo la presidencia del Sr. D. Ricardo Albert
Pomata. . , . , . . .
Leída y aprobada el; apta de la sesión pre­
cedente, la Junta adoptó los acuerdos que se
relacionan: ■ , . . x '
Contestar con recíprocos ofrecimientos a los 
que nos hacen los Sres. D . Salvador Solier 
Pacheco presidente del Consejo Provincial de
SÓCÍEDAD ECONÓMICA
Anteanoche reunióse en junta general ordi­
naria íá Sodedád Económica de Amigos del 
País bajo la presidencia de don Pedro Gómez 
Chaix; asistiendo don Antonio Fernández y 
García, don Luis Camargo, don Enrique Laza, 
don Eduardo Gómez Olalla, don Pablo Gagel, 
don Mariano Acosta, don Manuel Carmuzano, 
don Antonio y don Bernardo Rbbles Ramírez, 
don Martin González,don Joaquín Solano Ritt- 
wagen, don Tomás Pérez Martínez, don Sal­
vador Salas Garrido, don José Ruiz Martin, 
don Enrique Caracuel, don Andrés López J i ­
ménez, don Antonio Robles Martin, don Ri­
cardo Gallardo Calero y otros socios.
Dióse lectura á un oficio del Sr. Rein parti­
cipando su nombramiento de Delegado Regio 
Presidente del Consejo Provincial de Industria 
V Comercio, resolviéndose corresponder á süs 
ofrécimientos y felicitarle por dicha designa
B. L. M. del director d é la  Revista Sanitaria,
D. Emilio Mesa ofreciendo dicha publicación.
Quedaron sobre la mesa las bases del con­
curso de premios á ía virtud convocado por la 
EGonómica Mátritense para el año actual. ^ ^
Se acordó significar el aprecio y gratitud de 
la Sociedad: al socio D. Zoilo Zenon Zalabar- 
do. Gómez por su importante donativo dé li­
bros para la Biblioteca de la corporación; ttóhi- 
brar una comisión que visite al Sr. Administra­
dor principal de correos para interesarle el es­
tablecimiento del sistema americano de apar­
tado de correos en Málaga, y contestar a una 
comunicación del socio corresponsal en Ma­
drid don José dé San Martin Falcón sobre re- 
form?i arancelaria, invitándole á que presisjite 
un proyecto sobré el asunto que será sometido 
á la discusión y aprobación de la Sociedad.
Se autorizó á la Junta Directiva para que an 
Jes de la apertura de la Exposición de labores 
y trabajos manuales designe en nombre de la 
Económica á las personas que han de couípo- 
ner las dos terceras partes dél Jurado de dicho 
certamen, quedando reservada lá elección de 
los restantes individuos del Jurado á los ex-
^°Habiendo remitido la Económica de Madrid 
copia del acta celebrada por ella el , 26 de M a­
yo con asistencia de los representantes de las 
demás Económicas de la península que con­
currieron á la Asamblea de la Producción y ,del 
Comercio, convínose contestar qüe la de Mála­
ga que daba enterada con satisfáCcipn^ y  co­
operaría á la réalización de los acuérdos en 
dicha reunión adoptados. u '
Dióse cuenta fie las comunicaciones que. ha­
bían sido dirigidas á las autoridades y corpo­
raciones de Málaga solicitando premios para 
la Exposición provinciales de labores de la 
mujer y trabajos manuales. /  .
Se resuelve consultar al Delegado Regio 
Presidente dél Consejo Provincial de Industria 
y Comercio acerca fie determinados extremos 
relativos á la formación del censo de las cor­
poraciones que han de elegirlos vocales del 
citado Consejo. .
Al terminar la sesión, la presidencia propuso 
que se hiciera constar en acta la parte que la 
Económica tomaba en él duelo nacional pro­
ducido por la muerte del ilustre polígrafo gadi-
afios, once meses y once días de prisión corrección 
nal.
S u s p e n s ió n  
Por renuncia del letrado defensor don Joaquín 
Díaz de Escovar, se suspendió ayer, por vicésima 
vez, la vista de la causa instruida contra Damián
Garmona y otros,por asesinato y robo.
Bien es verdad, ,que nosotros' esperamos no 
prosperen tan descabellados propósitos, que 
lleVárían indudablemente nuestra mas enérgi­
ca protesta en todos los tonos y en todos los 
terrenos; pero por si algún espíritu mortifican­
te tratare de ponerlos en práctica, sepa el co­
mercio de Málaga, que la dependencia se 
opondrá con, todas las fuerzas fie su organiza­
ción y de su derecho. ■ -x A
Y sepa, también que no es esta Id opinión de 
unos pocos, sin de toda la clase.
* ♦
Quedan de usted,Sr. Director, atentos segu­
ros ss. q. 1. m. b ., Varios dependientes.
Especialidad
1 Botella 3(4 litros tinto ó blanco 0'30 céntimos. 
1 arroba » » 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
, GRAN FÁBRIGA Á V APOR
“ti ACBIM IMiWfi,,
El mejor para lavar. ,
De venta en todos los Ultramatinós 




En¿1 último Consejode ministros,-Yáprop^ 
ta del de la Guerra, fué aprobada te eícénci^ fie 
Subasta para la eonstruoción de los B50 funiformes 
de infantería nuevo modelo,-que van á «ensayarse 
en las próximas maniobras de Galicia.—L'ós mozos .del reemplazo actual, que hayan 
sido declarados sujetos á revisión, deben presen­
tarse en la secretaria de su respectivo Ayuntamién- 
to á recoger los pases de situación para no incurrir 
lueéoenTalta en la presentación á la revista anual; 
durante su periodo. .
—Sé acuerda á los reclutas ingresados en caja 
en primero del actual,, q«e el plazo fijado por la 
ley paíá las rédénciones á nietáliCo expira el 30 de 
Septiembre próximo.  ̂ . ,
—El Boletín Oficial de áyér publica una circular 
del Estado Mayor Central del Ejército con las ins­
trucciones que deberán ténerse en cuenta para la' 
movilización de tropas que tomarán parté én las 
maniobras del año actual. ^
—Ayer contimiaron en la Dirección general de 
Carabineros los exámenes de,8arg,en,t<)s para.ofU 
dales de dicho instituto.
Fueron aprobados 16.
Noticias lócalas
J n n ta  d e  F e s te j’o s .—Hoy celebrará sesión 
la Junta-permanente de Festejos de Agosto.
B e g re s o .—Ha regresado de París el mé- 
fiieo Don Fernando Ruiz de la Herran.
N a ta l ic io .—Ha dado á luz felizmente una 
hiña lá señora D.*" Concepción Teruel Criado, 
esposa de don Manuel Gaeta.
Felicidades por tan grato acontecimiento. 
S oéifidad  p e r r í ia ñ e n te  d e  f e s te jo s  d e l 
¡b arrió  iíe l F e r c l ie l .—Donativos para dicha
fiesta. , ^
(Conclusión)
Suma ahteribr. . .





Total de ingresos de socios y do­
nantes............................... ... • • *
Cobrados dé puestos públicos se­
gún talonario..;  ............................
to ta l  venta de la Kermesse. . . .












ción. . x 1 1 •Acordóse consignar en acta el más vivo sen­
timiento de lo corporación por la muerte de los 
socios don Nicolás Muñoz Cerisola, don José 
Moreno Benito y don Angel Blanco Bernet, co­
municando este acuerdo á las familias y dar el 
pésame al socio don José Chervás Romero por 
el fallecimiento de su hermano don Benjamín.
‘ Fueron admitidos socios de número don An­
tonio Caffarena Lombardo, don Bonifacio Gó­
mez Martínez, don Marcos Sánchez, don José 
Reding, don Sixto Jiménez Ferriández y don
José Abad. . t .,
Dióse lectura á una comunicación del Sr. La 
73 dando las gracias por su elección de repre 
Económica en el Consejo Pro
un
_____ _________________ . „  _ , —Hasido desestimajda una instancia promovida
taño Don Eduardo Benot, acordándose así por I qqj. gj segundó teniente de caraíbinerós don Mar- 
unanimidad. I celihó Garrido, en que áolicitába el empleo de pn-
¡LOS C01HIPRIIIIIID081
dé  t e v a d n r a  se c a  de  C e rv e z a  es e l  r e ­
m ed io  rad s  eficaz c o n tr a  l a  D iab e tes ,
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, n o sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Má­
laga.,
^0 úe ssri^í*e •
A u d ie n c ia
D is p a ro s  y  lé s ib n e s
El 11 de Diciembre del año anterior pretendió 
¡uan Zamora Lara transitar por la servidumbre de 
una finca de Antonio Ocón López, en término de 
Vélez, y como éste se opusiera lé hizo un disparo 
hiriéndole en el brazo.
Ayer compareció el Zamora ante el tribunal de 
derecho, constituido en la sección primera, para
responder del mencionado delito.
El fiscal pedia para el procesado la pena d? dos
mer teniente efectivo. , x - x
—Se le ha concedido el empleo de 2. teniente 
de la reserva gratuita, al sargento de la guardia ci­
vil retirado don Antonio Azpiró Arranp. ,
—Ha tomado posesión de la Comandancia Mi­
litar del Puerto de Santa María, el p^iiuer. teniente 
de Cazadoiresdeeatalufia, don Maiiu'el dé la  Ro-
—Ha sido nombrado'ayudante de órdenes del 
teniente general don TomásBónza y Cebreiro.el 
capitán de Attilleria don Pedro Barrionuevo y Ruiz 
Soldado.' '
—Ha sido destinado al regimiento de¿M€liIla; 
el sargento Antonio RodrijguezRomero. '
-^Ha sido nombrado ayudante de profesor de la 
Academia de Caballériá, el pfimer teniente don 
Luis de Vicente y Solaín. ' - -
—En orden de la plaza de ayer, se ordena á los 
jefes de cuerpos, remitan cón urgenóia al director 
del Hospital Militar de está plaza, relación de los 
individuos de los suyos respectivós, que deseen 
hacer uso.de losbaños de Atchena.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón
Visita de Hospital y provisiones; Extremadura 
octavo capitán.




P o s ta le s  c o n  m ú s ic a .—Ha sido tan gran­
de él éxito que há obtenido la preciosa colec­
ción fie tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.^ Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que , 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró 
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptores 
y lectores de El Popular.
T ra n s f e r e n c ia .  — En la Secretaría del 
Ayuntamiento se halla expuesta a! público por 
término de Í5 días la transfeiencia de crédito 
para dotar de mayor consignación algunos ca­
pítulos del presupuesto vigente de gastos.
S e c r e ta r io  s u p le n tó .— En el juzgado 
municipal de Yunquera se encuentra vacante !a 
pláza de secretario suplente, debiendo pro­
veerse en el término de 15 días.
■Vacante.—Por renuncia del que la desem­
peñaba, se encuentra vacante la plaza de re­
caudador depositario de los fondos municipa­
les de Villanueva del Rosario, dotada con el 
sueldo anual de 822 pesetas.
También se halla vacante la plaza de inspec­
tor de carnes y veterinario municipal de Alma- 
char dotada con el haber anual de 200 pesetas.
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes á 
los respectivos ayuntamientos en el término 
de 20 días.
P r o d u c to s  f o r e s ta le s .—El próximo día 
26 se subastarán en los respectivos Ayunta­
mientos los lotes de productos forestales de 
los montes «Joalgazar=>. de Gaucín; «Sierra 
delReaH, fie Iztáii; «Pínzapar>, de Rodan;
J Í 0 S  B o i o m n m m tfiÉa
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Dp. m f Z  de A Z m A  LANAJA 
M é d l e ó - O c i i l l s t a
CARRETERIA, núm.22Cafe
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaíhís, tapones propios para farmacias 
y droí^KTfti's á 2 pesetas el millar,.
S 'á b r ie a  d e  E lo y  O rd o ñ é z  
Matiinez de Aguilar nJ* ^antes Merques) 
Málaga.
 ̂Moja Olarete
nos denominados de la Puente, de Enmedio, 
de Garabiche y de Acriba, y embalsando el so­
brante, que se calcóla en 10.393.273 metros 
cúbicos, para destiriadb íri riego. La presa 
proyectada tiene l& ^ ltu rA  dé 38,75 i ^ o s  
«obre el punto más bajo del cauce del río, en 
el sitio de su emplazamiento, que correspon­
de al origen del estrechamiento ó cerrada de­
nominado Tajo de los Aviones, apoyándose 
sus estribos en las márgenes peítfenScientes á 
las jurisdy2)piQg[és .̂dfi A t í í t o  y de- G ^aíabor 
hela.
R i o j a  B l a n e o  y  
R i o j a  R i s p i a m o s o
DE LA
C o m p a ñ i a  
V i n i e o l a  d e l  N o i r t e  d e  R s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
ültramarisos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
UNA COCHERA
Calle Josefa liga rte  Barrientos 2 6




AULAGA Y ARGAAÍASILLA DE ALEA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  J L a ip io s  y  B o l s a  1 4
Pídanse en Restaurants y  tiendas
de
dé
«Cruz Alta y Compárate» y «Caparain», 
Casarabonela, y «La Sierra», de Coin.
E ín fé rm a .—Hállase enfermá la esposa 
D. Enrique Gracian.
Deseárnosle alivio.
C ita c ió n .—El juez instructor del Batallón 
de Cazadores de Tarifa núm. 5, de guaraibión 
en San Roque, cita al recluta de Málaga Ma­
nuel Rivera Martín, procesado por falta á 
concentración.
C o m isió n  c o o p e ra d o ra  d e l A y u n ta ­
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera.
Relación de suscriptores
i» a ra  la s .;T é lad as .—Ayer empezó la ins­
talación de pantallas de colores para las ilu- 
mínactones éTébtíltaár S'n la Afeméaa.
A c c id e n te s  d e l t r a b a jo .  ̂ "Se. ha comu­
nicado al Gobernador blvil los accidentes del 
trabajo sufriddfe por los obreros Antonio Lina­
res Perez, José Pérez Garrido, Antonio Plaza 
González y José Molinero Trujillo.
P a r a  o b ra s  p ú b lic a s .—La Comisión Pro­
vincial ha concedidodel fondo de calamidades 
del actual presupuesto las cantidades, que se 
expresan, para emprender obras públicas al 
objetó de aliviar la crisis obrera.
Al Ayuntamiento de Álmogía i . 750 pesetas; 
al de Archidona 300; al dé Colmenar 200; al de 
Antequera 500; al de Estepona 250; al de Gau- 
cin 350; al de Áíarbella 500 y al de Competa 
300.
O u ru e l  estóm agro  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
H e rn ia d o s .  — El citarón electro-reducto- 
(Braguero electro-m&gnétko) del Dr¿ M. Caf 
deiro, es el recomendado por la ciéncia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido, cicatri- 
cial la fuerza perdida para que vuelva á consti­
tuirse.
Precio 50 pesetas. Pídase boletín dé medi­
das al Dr, Mi Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid..
A. Biaz
Es el fabricante de 1§ cdhja de campaña 
que tanto crédito tiene.
, Granada 86 frente Al águila.
, 21,25 pesetas arroba sobre wag^n Granada y 
sin embalage. . .
M o l a ^ B m
EL REY DE LOS PIENSOS a’iraento concen­
trado sueroso para toda clase de ganados; resulta 
dos veces más barato que losxereales.
vides afiúélríéaH’̂ d ■
Se facilHan libritos de ins'rucciones sobre el 
íMOLASSlNy la VID AMERICANA. P ^a  pedidos 
é informes á J u a n  B . S c h iv a r t* . Conde del 
Robledo 1.—Córdoba.
Se aceptan representantes con buenas referen­
cias en todas las poblaciones.
Representante en Málaga^José Molina Burge^? 
salitres. " '
Don Federico L. Vilchez. . . • « .15
> Rafael García Alcaraz. . . •' 2
> Miguel Mérida y Diaz. . • • 5
» Antonio Gómez Diaz. . 5
Manuel García Hinojosa. . 2‘5D
» Manuel Rivera Vera . . * 2
Juan Barroso Ledesma. . • • 5
a Pedro López Ortiz. . . 5
Sres. Guerrero y C."̂  (S. en C.)  ̂  ̂ ' 2^50
Don José Sánchez Ripoll. . . 5
> Pablo Diaz Carrasco. . 5
Ignacio Aguirre. . . . • ♦ 5
> Rafael Ramos Téllez. . 2
> Manuel Zalabardo Martín. • • 2
' » E. P . Westendorp. . . • •- 2‘50
> Félix Lorhas Martin .. . 5
Fafeticado^de vinas eisébgklos y é»  ftpafatos 
los más modérnós.
Grand Hótel París
C r P a n a d a
Edificio éoftstruído exprofésb pa­
ra ñdífeí réuliiendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, tim bres y luz eléctri­
ca, 3 fachaejas y 150 habitaciones. 
Gran comeí|or capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y óm nibus [á la estación, 4  todos 
los trenes» '
O n fcaHtí ft*áij.Qais 
S i p a r l a  i ta l ia n o  é in g lé s
GALLÉ STRÁCHÁi^, f?ÍÍM.,l 
Gran salón de subastas públicas todas laá rie- 
ches, de siéte á düce. Todo el qtíé quiera vestirse 
no deje de visitar el Martillo Americano y en él en- 
pontrarán, por lo que quieran ofrecer, gransqrtido 
en trajes, relojes, mantones de crespón, ipafluelos 
de todas ciases é infinidad de objetos. No dejen de 
Visitar el tífán Bazar del Martillo Americano. To­
das, las, lio,ches grandes ri^aj
C lín ic a  O d o n to ló g ic a  d i r ig id a  p o r
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, priricipal 
• Dentaduras al alcance de todas las fortunasj 
Dientes de Pivot, corüíiás de Cfo y empastes plati­
no y porcelana. ,
' Trabajoéspédal en orificaciones, Extta.cciones 
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DIDJD
H B K B B I A
ALHiCEHES DE “U  LLAVEn
M a r q i ^ f d f  6  ,
Con ̂ motivo de las reformas que se están efectuando en ^
lado de Ferretería y Maquinaría al nuevo local de la eañe-Libo^^^^ 12, á» .
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artíciú L bzsr ’ C r is ta l  -
f u m e r ía ,  B is u te r ía ,  M e ta l  B la n c o , A r m a s ,  B astoú«R  ^
O b ie to s  u a r a  ree a lo s*  d e  T o c a d o r , P a p e l o n a ,  '& om D rii»as, B a s to n e s ,
sHdivPrsidad se hace jm posibteem rm erar, saldanao 
á la vez otros muchos á ía mitad 3? menos de su v e re d e ro  costo . v ...g íijo ., 
t a dkUnffniria clipntpia 'v el Dúblíco en general se convencerán a^das positivas 
ventejas c o n ^ ^ f p ^ S a d q u i r i r ^  ár%culos necesiten, visitahda, dichos Al-' 
mdc^riGS '
NOTA: Esta te á li^c ió n  terminará «na vez trasladados los artículos de Ferrete­
ría, y hecha la nueya reforma del Bazar.
Precio Fijo
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Q fáíi reb aja  de pirecit)?. C alle San  Ju an  de D iosi 36
.Camisería Española
-  DE -
F l o r e n c io  H u r t a d o
sa rH d O s. ÍFItim «is M O vedades
Ptas. 6.- 
» 3.-
, xr hti X Don Eduardo diez, dueV  de esté est^iecimie nto, en combinación de mi acreditad®-
Representantes: Hijos dé Diego Martin Marios, ¿g y^j¿¿pefjas han acordado para darlos á cbnoceí al público de Málaga^-expen-
GRANADA, 61, MALÁGA Í derlo á ios siguientes PRÉGIOS; ■ . .  „  o, ’
1 aro. de Valdepeña tinto legitimo, Pías. 6.-r J arb. de Valdepeñas Blanco.
Ii2 id. id. id; id. » 3.-r fI2 id. d. d. .
14 id. Id. id. id. * 1,50 Ii4id. d. 4 ' ; .
Un litro Valdepeñas tinto lei^tlmo. Pt. 0,45 o Í*!.* '■ '
botella de 3j4 (fe litro, . . . » 0,30 Botella de 3f4 de litro. , .
No olyidúy las señas: callo San Juan de 3?ips, ^
NOTA.—Tarribíéri háy éri dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arrOTa.—Unlitro 0 25 
céntimos.—Con casco 0‘35 idem. " . , Vi. j
Se garantiza la pureza de estos , vinos y , el dueño d? pste .estameQimientp .ĵ ^̂  ̂




 ̂ ------:------------------- mas imooriante y acreuuduu
v el Que recibe las últimas novedades de las mejo 
.............   ̂ res casase de París y Londres.
C ^ a e a n u e t  U ^ a i ie O '9 | Especialidad de la casa en ajuares completos pa-
c p u d o  y  t o s t a d l é  ra bodas.
7 ,  H ey reM a d e l ' R e y , 7 t El corte de camisas, calzoncillos, cuellos
in t e Résa  a t o d o s
El mas importante y acreditado establecimiento ¡pal qué'^ívino contiene materias agerias al producto de la uva. . ^
..........  j - x . - j - . _~. — Para comodidad.del público hay una sucu,rs,al del niisino duefíó en cañe Cappshino^s






Antonio Luque Sánchez. . 
José Frapolli. . . . . . 
Feliciano Sánchez Ju an . . 
Manuel García Ramírez, . . 
José Pérez Prieto. . . . 
Ubaldo Gutiérrez Ocaña.,. . 
"T^'^ lÉ ^ n jS ^ f té z  . ' :
Eduardo Díaz Gaj^en. . . 
Francisco Crooke . . . .  
Enrique Marshail. . . .
Adolfo Crooke Navarroí. . 
Viuda de V. Baqueta. . . 
Aurelio Jiménez Rodríguez. 







Se recomienda por su finura y esqmsito pa­
ladar.
Vda. dé José Sureda é hijós caite Stráchart.
S u r t id o  coftipietio e n  toda, o ía se , d é  
géneros curtido?, lartíéiiiós para la fabricación 
de calzado y cortes apamgps. Se venden las „ ^  
pieles y las suelas por pjelés enteras ó reta- 
ceadas. Esta es la casa ,dopde„ encuentra más 
facilidades el compíádóf, como lo tiene pro­
bado en sus doce ipñós de existencia en callé 
de Compañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 
frente al parador del
E l  G ra n a d in o .—Gran barato' dé encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extensa 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Müro de Puerta Nueva, 3.
De la provincia
125:
-En la del distrito de
Total pesetas
(Continuará)
D e A m é r ic a .—A bordo del vapor Catali­
na xQgxQsá ayer de la Habana nuestro estimado 
compañero en la prensa, D. Eduardo Palma 
Aguado.
Sea bien venido.
^ cinco de la mañana 
salló de la estación del Puerto un tren especial 
conduciendo á Granada á los turistas que lle­
garon el dia anterior en el vapor E’foi/e.
D en u n c ia . En la Inspección de vigilancia 
presentó ayer una denuncia Fancisco J. ¿úñiga 
Chacón contra su casero Francisco Arcas, por 
insultos y amenazas. ^
C a sas  d e  so c o rro , 
la Alameda fué curada:
Gracia Orellana Rodríguez, de herida en la 
cabeza.
el término dequihcé 
alas deben abonar sus descubiertos por el im­
puesto de canón de superficie, ios propieta­
rios de Jas minas que se expresan:
«San Rafael», «Esperanza», * Ampliación á 
Esperanza» y «María» de D. Manuel G. Gon­
zález; «La Victoria», «Recompensa», «SanRi­
cardo» y «La Precaución» de D. Ramón Ló­
pez; «Gran Potencia», «Ampliación á Gran Po­
tencia» y «Demasía Gran Potencia» dé D Fran­
cisco Jirnénez Jiménez; «Loüta» de D. Ramón 
Jaraba Viejo; «Casualidad» de don Juan N 
Reed; «María Josefa» de D. José ClíámizoCa.* 
bello, « i r ^  de Enero», «Realidad» y «Ésbe- 
ranza» d e p .  Gonzalo Hernández y  «Serehite» de D. José Jiménez. .r »^wciuia»
D e s in fe c c ió n .-A y e r  desinfectó la brida­
da municipal la casa n.° 29 de la calle dé f a ­mas de Gozar. ic uc lu
Eefprmas Sociales.—En Guiar ha que»
:dadó cóiistlluidá la Junta local de Refotmas 
Sociales, de la manera siguiente:
Presidéute: ,D. José Muñoz Muñoz.
Sr. Cura Párroco.
Secretario; D, Antonio Uílóa.
Patronos; D. Franéisco GaHego López, don 
Francisco Muñoz Muñoz, don Antonio Gutié­
rrez Cuenca y don José Marín; Marín.
Obreros: D. Miguel Gálderón Doncel, don __________ __
curación radical
V ------- tña^rux-mrmar.■ ^^^úúez y don Antonio Hinajo Fortes.
' Obfeios Suplentes; D. Antonio Recio Ga- 
uego, douFránciscó Recip'Muñpz,, don José 
íwntiagoRuiz y don Francisco Forte? Cálde-
 ̂ ínsttítos.-T^Por insultar a¡ alcalde de Fara- 
jan, ha ip^esado en aquella;. cárcel el vecino 
de Juzcar, Diego Pérez Fajardo. . 
V u e l c o  d e  l i n  i e i ^ F ú d i j e
Al dirigirse de Ja Estáción férrea de Alora á 
una finca de su proplédág aénomiuaáa’ 
Carmen, dóri Cristóbal Díaz García, s e b o s a
la niña Isa­
bel, de 3 anos de edad y ia criada Inés Cruza 
do Corzo, volcó la táftáha que los conducía 
por un terraplén de ÍTés metros de altura ék- 
yendo al acuéducto dé un moHnó del rnáfbués 
de Sotomayor,.
A las voces de socorro acudió 
de -
L o s  E x t r e m e ñ o s
P o d ro  É eraá ú S e é i.—N u e v a  64
Sftíchíchón Vlch cular, jin kilo 7 ptáSijCorcicptéj 
id. id. 6 y de tres id. en ádeíaMé/ áoTl^ id.’ 
Jamones gallegos por piezas, á 4 
Jo; de Rondá, sin tocino, á 4.50 id. y ci 
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas.
Bando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, A 2.7S id-.j
Ghbrizos' de Candelario, docena, a 2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
[ramos, á 6 ptas. kilo, 
arnés frescas de váca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
CAFE Y REíSTAUEA!íT
L A  L O B A  
José M árquez Cáliz
Plaza de la Gonstltución.—Md/ugu. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A íüariQ, macarrones á la napolitana. Váríadón 
es el plato del día. Queda abierta ál público ía Ne 
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICmO 
letrada por ía calle de Sao Telrae. ^atio  dela 
Parra.)
PASTILLAS
P l^A íí^ IiE E ií&  . 
(BALSAMICAS AL CREOSÓTAL) 
Son tan eflcaces, que aun en los caso? m,ás re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enférmelos trastornos á qué dá lugar uha tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descá%ár ¿du­
rante la noche. Gonoinuando ?u uso se imr£mna
^waragü
di® ® a L iB te u e :
Muro y Saem
F A B M C A N T m  ÚE ALCOHOL
%
M.-vmim
A todos los derechos pagadosv Gloría
de 97 á 38pesetas, la arroba de,16.2i3 litros.
, .. „ ----------------- - una pareía
se hSIIaha g í& im i, 
prestando los necesarios auxilios.
: Del accidente resuliarqn S,r Díaz con var
ñas erosiones en las manos,; la señorá con 
dos contiisiohes en la cabeza y pierna dere­
cha, la cría l^con  couí'uáiones en el brazo 
pierna y 1̂  niña, ilesa afortunadamente.
Los,heridi^ fueron cüradós |ior el médico 
don Tomas Diaz Garcíq,: que calificó las lesio 
lies de, pronóstico leve.
El vehículo quedó destfozarío-y la caballería 
s f f i t e ”  ® W é ñ d Q  .ai día
-El juez instructor del partido entíende en elSUC6SO*
CAJA m u n i c i p a l
Operaciones efectuadas.por la misma él día 9*
^ INGRESOS
. Suma anterior.







ñ a s S Í á l 'S  elaboración, v^ldepe
Mnnffe f  7 M f  ^ k  de 19P2 á,”6Í50Mpnñlla á 7, Madera 49, Jerez de 12' á A  Solerá 
archisuperipr á 25 pesetas. Dulces y Pero-Hímen
y pu- 
á cargo delños á medida para caballeros y niños 
.mismo dueño. ‘ . . . .  ,
Solo por 15 días hace esta casa rebaja en los  ̂
pieeioe ae todos los artículós de verano.
Precios muy económicos.
á '7  y  3 S - N i a é i r a * s 7  y  3 9
L i x i e a  d e  v a p o F e ®  e o r r e o s
Salidas fijas 4el puerta de Málaga.
El vapor correo francés
B m is *
saldrá el 21 de Agosto para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, IndorOhiaa, ja­
pón, Áüsíralla y Nueva Zelandia.
I^UOBSQRDS Dríte A. M Q N T A R ^aN
FABRICA DE PIANOS. 
iUmacén de música ó instvniúnútos
Gran surtido en pianos y armoniums de los piás acreditados constructores españoles y exíranjerq^ 
-Instrumentos músicos de,todas clases.-Aecesorios y cuerdas* para toda clase dé insírümentos,
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Alnierfá, Paseo del Principe 12. ñ
Venta al coiitado y  á jplaizon. Ootnposturas y  ijeparaoiones
O p a n d e s  r e f o r m a ® €
S o a a  l a s  q . ' c i a  2a a a a  l a a c l x o  , ,
jeJcj. a á a t ' i g r ’ü . a  
X>K
F . G IM ÉN EZ LUCENA
f r a i l a  d e  C p m p a f k f a ,  6  j r  8
El vapor trasatlántico francés .
L o s  A l p e s
saldrá el 26 de Agosto para Pernambuco» Bahía,
Rio Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos A^es | tr^lbajOS. 
y con trasbordo en Río de Janeiro para FÍÓrion.a-*' ’ 
polis, Paranasua, Pelotas, Porto-Alegre y Rio 
Grande do Sui.
N ueva g a le ría  con todos los ad e lan to s y  com odidades.
E n  a p a ra to s , lo m ejor y  m ás nuevo p a r a  el k e j ó r  perfeccionam ien to
me
de, jos
Para carga y pasaje dirigirse á su consígnate» 
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga, ,
Se r e t r a t a  p p r todos los p roced im ien tbs conom dos b a s ta  ê  ̂d ía . 
P recios desde lo m ás b a ra to  á  Jo m ás superioy. ,
V is ita r  la  E xposic ión  de e s ta  ca sa , a b ie r ta  to d o s  le s  ^ (a s ,
C o f w p a W f a  8  y  8 \
J o s é  I m p o l l i t i e i » !  
M éd ico-C irajan o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTJ^LLA 
YAPOLO.
M o lin a  L a r io ,  6, p iso  2.°
jEn los acreditados baños de La Estrella, tiene sU 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impellír
_______ _____ '
-  : ’ EN
Frente á la Farniacia de M
que en caso de cjue los cristianos seaii mm ■ ^
íadOs, la ciudád sufrirá un bombardeo.
• L o s ñ iá r in b ñ
Un véclflo que ha llegado de Casablapca, 
declara que se .refugió én,el consulado, de­
biendo ia vida i  la valentía de los fllarinos es-
elegante y acreditado esíablecimiertío de b a - . T .  , . .  ¿ños de mar y dulce, tan coñocidó en toda f -í,  L Abade que de las fuerza del Alvaro deBazán 
paña. ^  i resuitoron un muerto, dos heridos y tres con-
Temporadá desde 1 dé Julio al 3Q de Sep­tiembre.
Médico-director, D. José Impellitieri, MóH»-
lis JuHl'IO 5, '■
7 Tésetas Maestros 47*5^̂
Málaga color desde 10 peséfas en aüeianti P & -
réte de 50 años 50 pesetas. Por bota úh réáí
nos.Tor partidas imVortañte*s precios “e s p e S s ’ 
Escritorio Alameda 21 de tránsito v á deoósito iño
menos. y á depósito 150
C a f é  y  N'i@ive]i<ia
— DE —
l ^ a n e l  l ^ e i u á s t
SUCESORES DE MtiGUEL PONCE 
6 y  Oastelar, 2 2
. abierta ál ipúblico la ácréditada Névprfí!
g r ^ ^ d p ?  Av«ílana, limón y café con leche
QRandes  alm acenes d e  te g id g s
BJB
Canáíeione^
En una carta recibida de Tetuán se dice ríue 
la fcábiía tinas impone para el rescate de Ma- 
klean que )e sea entregado el dobernador ,de 
laquella ciudad, el cual les inspira más con-
[iianzai
i;El;sjnj.e?JfQ:empezó por distintos §itios; ere- 
yándpseiqpp sea intencuonaclo,
' . -JLOS OOXl®€lJO£t’ -T' .-f'.i'
Me;i.¥ia,üra,- íü serán :en eíñffluMaÉriCjáé' 
- Guerra.
'Si ahora hay encaigado dg:
recibir laS noticias que ’uC - .W
dan por Tánger ó San Sebasíi^^’f 
dicaciones de Prímoide .Riverâ  éñ ^
que ausentada de Madrid, aunqué; sñít», 
por horas, eriílende que para, estar ai fanío
r de' eílo.T
njíentrás las circunsr,. 
tánciás uo  .exijan,Otra cOka, Iób baróos espa-
„  ,  ^ , ñoieahkn:de'.límimrkPá.rebéífléf ehiteiiíal; qb- I
Esta decisión ha sido comunicada á Fezj servando, adquiríeridó nótidlás y pro’m é i é t o  : 
I D a ^ e r v a  feáñta ;á .Jos europeos en caso preciso, , -
Dos santones del 'i'nterlor del imperio cdñ|l- d ©  L á e i é i * V a
n á |n  predicahdo la..güerras,anta. ' ' ' Eñ  lós Cirqulos milita'fes reina patriótica’ 
El santón :,Sáhariaño se dirige á M ógad^;al ■exaltación; ñotáñdbke bástkm éferveScenciá 
frente de 800 hombres bien aíñiapós, Híi+Pt-mirtaHíi c-— ~— .
Témeseque asalten ,ia ciudad, ;
O rd e p ro
10 Agosto I907. 
U ®  L o jad i?© ® .'
The Tribune confirma el saqueo del conven- to español dé Casabianca « .«ciponyen
. Cuatro frailes consiguieron huir.
De París
ci . . ; . . í^ e p o ía p e n sa s
El ministro de Marina ha pedido á  Philiberi:
iT i,, j  ------- - ■ I lo propuesta de recompensas encarp-índhiA
Habieitoo Tectoido esta casa importantes _par-̂  ella á los mkinos ’es^^HÍfeí







V ita l  A z a . |B .S  E f S d l ?  S ! í f * '  *
70,25
5.-
Diferencia de aumento de precios en la se
En la segunda sección 
Importe de las localidades ven­
didas en esta sección y do­
nativos.................................
Valor de la platea de D.*" Eloísa 
Rapela.......................................  ,
En la tercera sección 
Importe de las localidades ven­
didas en esta sección y do­
nativos..................  ,
Valor de la platea deD .^Elóisá
Rapela.......................................  ,
Diferencia del sobre precio de 
la entrada que no se ha co- 
brado y abona la Empresa. . »
Cantidad que satisfácela Em­
presa para redondear la ciña 




posesionado de sus cargos los maestriví 
Tolr^ Teña y Alhaurto d e íl
¿°5í®'P-Rafael García Martín y D. JoséFm erPascual.
Delegaciúa de Hacienda
*rán .%resado hoy 




la DirecÓíon genétaí dé íá Déütia y Clases 
g g f  han sido concedidas: las sigídeiít¿ pié®
Doña Simona García Yusíe madre del «¡niriód/T. 
Faustino Cano (ifc la ,
D. Marcelino Fernández Sánchez oadré del cai 
dado Anastasio Feriiándéz García, 182,50 P
se realizan cpn gran rebajas de precios.
pa?a'Staflew.
oe conteccionan toda clase de traces bara ráha 
llero^ á precio íeconómicos. ' ^
2.
Ptas. 130 conttbó«s"5iíbaS?'’“’ indebido d?
Fábrica de Platería
Bspeel^dad  en cádonas
ArSenioa d e n ® c ? íf í# a ,y p S J J .
Relojes de todas clases. Novedadés para regáíos 
d e  r e la jo s  co n  g a r a n t í a
ANTONIO RABÓN
F á s i c a :  ^ O l l e p i a s  2 3
v e n t a  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31
. A p ro b a c ió n
Inglaterra continúa viendo con satisfacción 
la acción franco-española. *̂*“ ^¥^100
É-i . O oE fianze
El primert secretario de la embajada alema-
te ste  '■“ '̂■“ 2 *  Beriin, manllfiesta que allí se mira con absoluta confianza
Agosto 8.—Entregado á la se­
ñora Superiora del Asilo de 
San Manuel..............................
—La Comisión
' *  Haoien.
Pías.
I aa un deposito de 100 oesp+ao i
[quez García; de jp$ S  de
P a n ta n o ,—La Dirección general dé Obr»^i 
publicas ha acordado practicar/mforinádón^ .Por el
I la testamentaria dé don c1rflo^ Ar°^^^130 I disposición dél luz^adn^dl I AIyarez Heraé, y á 
distrito de la M e rM íe  és?a ca^S^^
pública acerca del proyecto delpantáho del 
Tajo de los Aviones, sobre el río Turón, en la 
provinda de Málaga, á cuyo efecto se admiti- 
ran en dicho Centro y en el go'biernó civil de, 
Málaga las reclamaciones ú observaciones de 
los que se crean perjudicados con él méncio 
nado proyecto. ■ ;
pantano regularizar el 
caudal del río Turón, dejando en todo fíen lo
didos tó
roícido te  í
D. sa tír ro -p á a ír  S S . T " ^ '
guardia civil, con 475 p l S  a f de la
D. Rafael
s,con lOOid.id. ’ carabine-,ro
Española
GtranOióla 8 4 ,  i&'onto d o l A g u ila
P®sde laguna en adelante avellana, café 
leche y limón granizado.
b e ¿ °  v i í i S s !  «neno, «tedtecado yate-
el proceder de Francia y Esoaña esopraníin 
que. co n ,a  se restablezca el o?den
Francia no encontrará dificul­
tades y que Alemania está satisfecha de que 
régimen de ía pjúeíta
illfpérase el crupero Kassini conduciendo 
varios heridos..
U e  U d ü e l i i i
Créese que el, bombardeo de Casabrarica ha 
constituido para Francíá Uh suceso imprevisto 
I cuyas causas y detalles bb han pbditío aóla- 
Tarse córapletaménfté.
Algunos excéptíeos opinan que ia  declára- 
ción de Glémeneeali'haciendo constar que dé- 
seaba liquidar este asunto del modo más óaci- 
fico, ha siBo'sinGetu. -  o
' réjgimíentó de
I pontoqerps, hundióse el pqntón por áquellos 
conSitruido, ahogándose diez indiwídups.
í? ©  T o l ó n  ■.
El trarisporte Shanvoz ha marchado á Ma­
rruecos llevandó tropas y eabátlos.
B ©  P o p p i ^ n a s j i
u 5- nühi. ?4 de infantería coíonial e&r-
tá di^pue^p para úiarchár á Marruecbs, ^
detefnjin da por el afán de que España se haííé 
represeritada ¡en 'Gasáblanca por fuerzas más 
numerosas. -
 ̂ De^té -particular hablóse en el ministerio 
de Ja Gobernación, mapjfestando Lpcierya que 
cree muy lógico aireíe el eJóreíto una óportuni- 
dad para probar sus aptitudes, y eñálíeceiél 
PMtigiOiide nuestra,, band̂ ^
El ministró no éstlmá lá présepífe fávd.rabíe 
ocásiói; para jugar el todo por toda, puesto 
qué la nfísíóri cotifiáda á España-és ünlcamfehte 
establecer en eíMogreb íá pbifoía infernado- 
na!. y ;en su acción mancoifiuiiada con Francia
ha de poner tari exquisito tacto comb saludable 
energía.
De tttóñáJü á ¡pasado se publicará icn la CfU- 
ceta la Ley; Electoral.-
LoitéPía N a e io H a l
cqq.
lia Gartnja
ALMACEN DE LOZA CRI8TA1 v  
riírh? Al-— de J.avabo, Macetas>y
Cristales de luna, Baldosas deóidrippaTa,dos,¿olerías
T a ñ e r e s  d e  e r ig ía le s
o M a r t f i t
Sucesor de Martin y  Leal. Granada núm. 98
M e r c e d e s  M a d rile s
Por la Administración ,de
discurrir libremente portel canal 
te c m r io  para el fun'íionamlenTo d e i S S - l t e i d a . ' ' ' '
O O R S P T D R IA  D E  L A S  M UÑEr-AQ
ESpECERIAS,'~3.-M ALAGA^°^® 
J i r o ? i m p o s i b l e  avisar paríícuiarmeníe á las 
sefiows (según encargo de varias de mis d i S  f  
das clientelas) les aviso por el presente 
ási como al'públicó en generáí que soló ní-rm n ■
Bé en esta h S a  el 15 d i S e p f i e K ' t e o
bonitos y elegantes modelos de corf?<SQ
de P a rís .-S e  traspasa el local. «e corsés
U n  a v t íc n íó  
artículo titulado'Avalancha 
tnarroqul d\ee que el asunto de Francia v Maw 
rruecos sedeBarrolla según el p r o S m t « ¡  
hahituajmeníe siguen las misiones civilizadas;
que organizan los capitalistas.
‘"ítado  porque todo le 
anuncia la dominación económica extrantpra 
se lanzó contra quienes les parecen e n e S n ’ 
con la violencia propia de s í  barbarie f S  
ta ®^ugre corre y el conflicto’ aumen-
Són f'^Srosa y Francia tiene o cL
a S a i -  Marruecosapesar del acta de Algeciras. ¡Y decían míia
Alemana habla triunfado en la ¿o n fS n d a l^
, D e C a sa b la n c a
L a  m a t.a h z a  
c a d l I S S f  34 íj(iro8:<|e
De las casas, sc hqii sacadp 8Ó0 víctimas. '
J e f e
Eri el s o t o ,  verificado hoy éii Madrid itóa 
preriuados los siguientes núnjeros.
Númerps Prem ios Poblaciones
narin Dydah ¿ 106̂ ^ 06.80; 'ha order
nado al teniente coron^ del primer ^ ta lló n
j l ^ t ^ í a p e r i e n ^ e r i t e r a ^
Insiste en la ferocidad de los kabileños du­
rante el saqueo del martes.- au-
La noche anterior desembarcamn destaca
neral Drude.
, Mqrtajidad
El numero de muertos por Jos iborabardeos 
sehace ascender á 3.G0(X ' uuucuuw s
D e p rov iu eia i
.p A g ^ iíP  19^7ji
desembarcaron 
,  ̂ _ IOS irancesesy
cuales tuvieron que rechazar á los indíóenás
T„ . . .  D e T a p g e r
Las noticias que se reciben de Tánaer cn« franquilizadoral ae i anger, son
Se ha ordenado al Jeanne d’Arc oeimanpyra 
en el puerto íangherino. Permanezca
CM , , . P e t ic ió n
_ *" t o  pedido
j £ l  1'“ ®'' '̂ que manda la columna de ócuna-
t*fa powSnf °
I conduciendo nunmrosQs europeos que 
sucesos qee allí se desarrollau. ,
, iq  ^gpStQ i|^7a
a a l t d o S f o S !  donféféntíá nó ha
El ministro de Marina Sr! Feffándiz confe 
rcnció anoche con si»
P o n f e p e n e i a
i ^ c ió  anoche con su compañero d e ' tioherná- 
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"áfi las- Administraciones - 
oe esta capital y premiados con 800 pesetas;
Í 9 E  I f S  ^282 5220 5874





Tur „ 10 Agosto 1G07.
_ A t o v i i n f e i i t o  4 e  b u q u e s
que el crucero forbin
esto mspuesto para Zarpar.
El üuchayia ha marchado á Mogador.
©Ib P á i^ i©
él riiinistro' mI-’ lafganiénte conei ministro Mr. Pichón y regrésarido fúé |d  á
Alartuecos.
Incendio
Guadarrama se ha declarado un incendio, quemándose dos mil pinos.
$an Sebastián.
^ r .  Pichón telegrafió á Mr 
sieur Gemejiceau. • Revoí! V á niGU*








r > I R E C T  O R;
Don Isidro Garnica Cobos
Oiádiajt im e i? o  d e;• Administyaeidia. B̂ilitap
m
Resultaron muchos cábileñós, muertos y he- 
rMos.
Se han pedido refuerzos con la mayor ur­
gencia, ,
Entre los españoles heróicos se ha distip- 
guiño Domingo Atalayó.
Coi&fusióii
Afirma DaíVy Mail que por efecto de ía Obs­
curidad se produjo una confusión, mantenién­
dose vivo fuego de fusilería'contra fuerzas 
francesas.
de Táitgeif
El bombardeo de Casablanoa ha producido 
en Fez gran impresión,. . . ̂ ̂
El sultán cómünicó'al.cÓA^ul de Francia que 
reprobaba tan monstruosos átentádos y qüé|i- 




Las noticias de Gasablanca comunican que 
'á cinco millas de la ciudad se reunieron cinco 
milhombres y proclaraárprila guerra santa.
—El corbrie! MüHér, ihspecfof jefé de la po­
licía marroquí, volverá á desempeffár su pues­
to en la próxima semana.
—Dice un periódico de Tángejr ,que ante el 
temor de.un ataque de las cabilas, el generál 
Dfude, jefe dé las fuerzas de' tíesénlbarco en 
Casablaritá, sé ha iiegádo á eiíviar tropas á 
Mazagán, donde continúa la inquietud.
N oticiá dMznéiitida
B a ja ®
Se confirma que nuestras bajas en Casa- 
blanca cpnsistlfefon en üh cabo de mar, muer­
to, yi un marinero gravemente herido.
■ M ié t é l i
InsfstéSe én que las fué’rzas nuestras que 
marchen á Marruecos no llevaron otra misión 
que la de implantar la policía.internaciopal.
M p y lm ie n t b  d e
•Esta tarde.saldrá de jerez para Cádiz un es­
cuadrón de caballería del regimiento de Alfo.h-, 
50 XII, que se halla de guarnición en aquella 
plaza.
Esta fuerza embarcará en un Irasatláiíticó 
que aguarda en el puerto de Cádiz y que Ja 
cqnducirá á Cputa, donde ei buque tomará,30& 
soldados de infantería, prosiguiendo el viaje á 
jCasablanca,
Las repetidas fuerzas formarán̂  por ahora, 
la policía inteiina de aquella población.
¿ O o n s e j b ?
Gafé Si» p o r t
S o r b e t e  d e l  d í a
Mantecado, leche merengada y fresa.
, Desde mediodía avellana, limóti granizado y Ca­
fé con leche granizado,
PRECIO DUFÍNTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y todía clase de sorbetes á real y medio.





Empecerías 6 y  8  Mái^ga
nu-Esta casa, al objeto de corresponi^er con la  
merosa'ené'nteláqqé tódql los áfios lá Visita, há
estáblbcídt) durante lé iempSráda Vérániégá y ex 
clusiyaihente para forasteros, una sección que tie­
ne por óbjeto hapér niagníficos y sbrprepdentes re- 
_ tóalos á todas las fahiiliás que'durante su estancia
Créese que sé ha celebrado Consejo en el 'en esta población, consuman dos renombrados y  
ministerio de la'Gotíertíáérón. r 
Durartte eH'iempo que los ministros ?e8tuvie
ron reunidos se Goin-imieafOíl con Aíjende,
, , .. ■, ."Risita; .
El comandante Sr. Casero, que se,halla en 
Madrid, visitó á Eacíerva, conferenciando con 
él réspecto á los Sucesos de Estepa.
iVlanifesíó al ministro que se hallaba imposi­
bilitado de Volver ial-pueblo por temor á ser 
objeto de un atentado,
Lacierva le garantizó que podía regresar,á 
Estepa, dónde sil persona sería vigilada para-, 
evitát cualquier agresión.
■ O ésiéé jb '' "
Iñópinadámente se céíebró esta tarde Con­
sejo en él ministerio de la Gobernación. j 
Comentóse que asistiera Azcárraga al acto. 
Duró éste desde las cinco y media hasta ks 
siete ymiedia.
eervezas y refresco M  todas éláséS. Tengan.pre»= 
senté qué esta casa'tiene más de uú millón tfé oV 
jetos propios pára regalos áprecios : sumamente 
económicos.
Séfiórés forasteros: Ijío ólvidár ésta casa que re­
gala á los clientes'que son conátárites.
leías
 ̂ ^  3 Después del Consejo celebraron uná extensa
El ministerio de Negocios Extranjeros de?- conferencia Primo de Rivera, Lacierva, Sam« 
miente que Maura haya conferenciado con Pi-| pedro y Azcárraga.
choa.
Ignorancia
En la' citada oficina ministeriaí ignórase que 




Hoy se presentó al juzgado el corredor del 
Banco D. Eduardo Martínez,,que,porao se re­
cordará, se había fugado.
Después de prestar declaración le inc.ohiu- 
'nícaron. .
De Orense
Ha llegado el Sr. Canalejas, sintiéndose muy 
aliviado de las erosiones que se causara por 
efecto del ácCidente del automóvil.
Sin detenerse prosiguió el Viaje á Ponte­
vedra.
Un eboque
En Alsasua y dentro de un túnel ha ocurrido' 
un choque de trenes, resultando un maquinista 
muerto y un conductor herido levemente.
Hundimiento
En término de Alcobendas se hundió áyer 
una mina, quedando sepultadas bajo la arena 
cuatro niñas que á la sazón se háliabanjue 
gando.
Q a m b lo s d « e  M élttirtt
©ÍAtÁ.QO !̂f@ ■ 
á fei viáta. i . . .  dé I2.^>á n M  
LondreSíÁ lé yistíi. , , , de 28i3  ̂á 28.4Q} 
Hamburgo á la vista . . . de 1.386 á 1.388 
PÍA IQ AaoSTQ
París á la Vista., » i * * de l í
y i t e A f e . v i s k , . - . , d e  ____
HáffiBurgo á la vista . . . de 1.383 á 1.38| 
No saás chatois.—Uno délos últimos des­
cubrimientos de la cirugía. Interesantísimo pa­
ra los chatos, que se está pfaeticando con 
Mcelenles resultados en los hospitales de 
¥iená, es el fácil y seguro arreglo de las nari- 
' ees chatasi rethas f  péqheñasj 
I La sencilla operación consi
dq Madrid.p, Carl< ĵ?Gmer¡o,P. Luis Santia­
go J^redla y D^J-AbeíqJ^^^
. lás doeé y ¿uáfeíita nfatclhó
áLanjárón D. José Rublo, #Ódérááo 86̂ - 
ñor Masó Torruella. .
 ̂ de la8 cinco salió . pa^ Mar
drid el conocido coníratísta don Juan CáTíás- 
cosa.
Pata Alhaufín, 'p. Antonio dueitefo MátK 
¿añares y don António Guem f̂oGüerrero; 
;-Enel correo general llegó de Betlín ej
m ío .
e la c ió n . -  Áffcfche falleció lá éelFotá 
•ía Zumárrégtii dé Lidias, dtíl
spgunoq léfe de esta Aduana don Angél LlO' 
á qnipn enviamos/nuestjfo más sentido pé
Espeija,—Son esper^^ en Málaga la
e^polá é hijá dé don Cri«íhO MattlfS. \  
Céifieiitóyióá.-ÍDéGíásé ayer, IgnOráníól 
pl fundamento, que entre dos personas'iTñíy t0 “ 
fiiocidas había ocurrido un incidente por cues­
tión de faldas, no llegando las cosas á mayo­
res por la intervención de los amigos.
El hecho se comentaba bastante, por la edad 
de los protagonistas,
|ío  hay enmienda.—Ayer volvió á sufrir 
ititerrupeiones ia marcha de los tranvías eléc- 
iffeoi;
. jQue delicia! -
Pisgüeto.—Parece que entre los trabaja- 
dQfesJdel Muelle reinan otra vez disgustos con 
motivo de la actitud de los patronos.
I! gobernador civil tiene noticias de loque 
béúrfé.
Cerdo.—La guardia civil del puesto de San 
íjosé ha encontrado un cerdo, ignorándose 
quien sea su duefloJ
I  I ^ H « a  éolonia e s p ia r .—Según anunciamos 
t  i  á ñ u e ^  cflpHaFte celonfev
granaenna, que/üé recibida en la estación 
pot éí alcalde de aquélla cápitál, señor Fernán­
dez S^chez méfta.
Los hihos qnéóafon atójádos én él barrio de
itiClf
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás a-> 
casorios. Hay motocicletas y blde- 
tas usadas- Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.




0 Pliillláá 108  (^sgúMa á la calle de San Agustín)
y''trVUfc
. Tinos DE. PASTO PAEA MESA. .
VINPS TINTOS;
ValdepeSíis «atoa desde, . , .
» Cépá Macón ¿ .
» ' > «^ecíál . . , ,
TIOS R50S DEL EORTE Dll .ESPAÍlA
Burdéós f  Bor¿óSa,
ste simpíeménfé
Auxiliadas inmediatamente, pudieron ser to-, inyección subcutánea de parafina, que 
das extraídas, observándose que una de ellas i vez inoculada y.,antes de due sé endurezca, 
había perecido por asfixia. sé moldea á gusto del opémad.á








regatas internacionales se jugó lai 
rey, ganándola de Arca-
'En la de yates de 6 méírós obtuvo el pHméff mlW g 
premio Osborm, de don Alfonso, 'I
Ep una estación que se está construyendo 
ocurrió Una explosión, resuítandó muchos 
muertos y heridos.
Bumoi* desmentido
Se niega qué en las cercanías de Tánger 8@ 
oyera vivo Jiróteo,
Gañoncro
El cañonero Hernán-C^rtés se ha destinado 
á la vigilan,cía de las caltas dé Afríbá:  ̂ ;
PlCeh eri e! mim^énolla^ 
zarpado de Ferrol con rumbo ' 
crUcéro Numancia.
Quizás marchen más Mréetj 
A  Ife ^ a l í á á  d ó i  j& o m » 0 jó
El ministro de la Gobernación dijo á los pe­
riodistas que se habían limitado á bambiar im­
presionen , respectó á -las últimas noticias de 
Marruecos, pero sin que en la reunión se to-
e i
La aguja de la jeringa inyectiva se, bitroduce 
en élentreoejo y stíávemente se Húcé que lá 
mffie2élá de páraflna eálieníe Vaya; fefllfáíido en 
la nariz y el operador la distribuye en apén­
dice nasal á conveniencia y según el modeJo 
adoptado por el paciente.
Con este sistema van desapareciendo los 
chatos de la capital de Austria, y nado lo sen-
blllb, f)ocó éqsfoso y nada dolótoso de ía ope-». . . . . .  . . . .
q ue,ya ha J verano 
á Casablánea el
. I Insistió Íáé»é.fvá én que Í|is noticias de 
- , >; . , ' , , ^ ^ ^ ^  - 'f bletno determinan mejoríá ni empeoramiento'
A la fiesta que ha de cekbfar«e esta nóche éíi í dela sitúacfóh en Casabláiíca y otras pobla-^
palacio están lovitados Ips almirantes y oficia-leioaes-del Riff >í#-í(v.'o<y,''.ao icprt:seiTratífmitef.̂ g IOS crubs aeíagraMóies en otros puntos maí:rbqwé.s 
^U'Sebastián;Sahtander rB1fBhô '̂‘̂  ........... - -
jadorê
y üíiudu y IOS emba 
de Inglaterra, Francia, ítáíia y.̂ RUsiá»
INdIih, oábiósa 
Allende ha faciJílado Ja siguiéníé nota ofi­
ciosa: Por notificación que el Gobierno
ha hecho á los países s*gnatajiog del, actaíde 
Algeciras, sá^^se ya la'impotéhéia f e  
nô marr';,qu{ p̂ j.̂  cohjener los sücesos qüe sfê  
°̂ .̂ arrol!an en el impelió. •
Por tanto reviste caracteretes extraordina­
rios la órgghizaciÓn de ja poíic.ía y el restable- 
ciraiento del respetó á lá autoridad shérifiória.
' r , Dispósíóión
El Gobierno, de acuerdo con Fracja,.ha di§'
irán más, fuerzas
ración, pronto sé extenderá el sistema y no 
brá quien no luzca unía preciosidad por nariz.
Pata íbü nállgudoS, hada se ha íiivehtado. 
i Como no sea la lima!
D© veKaaeo,*—Para:f>asar-la terapor«tla'^ 
ha llegado de Granada doña Luisa Vi­
rusa, viuda de Cantos.
„ También ha venido de aquella, capital don 
FráñeiSéó @eim6ñté, al Qüe acóápana su fa­
milia.
Á  íGrahad^.-rHaujafehado á Granada don 
Rafael Ruiz Martínez.
Capitán.—Se encuentra en Málaga, acom- 
' capitán del reginiiento.
iíizbieatóa.—B.'álc|ldedé esta cap| 
Óifés Roybóij, ntóó áyef Una visitral 
de'ÍTrmÉda, Sr. SánÓM̂  Puem  
lííegada.—Para pasar la ¿Foca délesteios 
entré nosótfóS ha fir^ááó á está cajpS ,̂i ntfési- 
tro paisano don José Hueliq,Sefra, 
triéi. caida.--^ñ su donieiíió' díó
artifl Palomo una caída,hiriéndcwe en la
Rioj4 piasfe, í  
* Estiló, Mea( 
áesde .
» Clarete fino (especialidad de esta casa).
: , Éós'Buiiids
Seeo, (de los.mórites de MAlaga) desde » Aiólórádo .• , . i . ,
», Añejo . , . ' . . ,
» Trasañejo para enfermos . .
d e ^ e  . . . , ^
»í .; Tr8p?i,aejo para enfermos ,
Pedro Xitó’etf d t e s i d i e .
» Trasañejo para enfermos . .
Moscjatél. . , . . ■ , . .
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DE SANLUCAR
12 bóf̂  
lias
'sin casco
Solera fina . 
sápér'ior




» pasada . . .  . .
AG FAItlíIEJÍTES
Flor de anís, la botella,, pesetais 
Doble Idem .  >
Triple Idem > »







RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y L i GORES d e : TOD.AS G LA SES  
jl^^eeios sin. Gompeteneia
Ca^RAISr J 3 E R O S IT O  R E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
. ;Elaberactón puraménte de flofes, frutas y ralees. Clase extrafina en .íarzaparrüla, limón, naránja, fresa, grosella, frambuesa 
fSna. plátano, ete., etc,—Precio dél litro con casco, pesetas 2. > ** > ,
iIs,mfroba ,en ;adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa'cuenta con nn bien mon- 
ado- servicio á domicilio, sin aumentó alguno en los precios.
Iq Alarii©da.-r-Programa de las obras







el general de la r 
vaj, cuyo alivió 
Tiáj©ros.-|A
Ift mcurada en Ja casa de socorro de 
aribíanca.
termo.—Se haya gravemente enfermo 
‘ mada don Juan de Sando- 
séamós.
llégaron á está capitalrer
;Pá*ónósticos del tiem po.—El domingo 
11 seguirá el iempo inseguro, partiéulármepte 
desde el Noroeste tel Ceritro, áórqúé véjndrá
.f^rtj»ii^irrfTa«piTco)tvrr;— ............................
4&s|a invadirá el G.,de Europa el lunes 12, 
,, . .. ,, ..éhcóntrándosesusfificleósprincipalesenlr-
queaqimllas cuya marcha está ordenada paral lénda y éh él Cantábrico.
mañaha, I se desarrollarán algunas lluvias y tormeníaS
C o isiu n iéá e ió iO L
Lacierva ignora si Maufá; se. éiicueníra ’én 
Alétoriia ó Francia, pero, ello nb es obstáculo
para que el presideftte sé éornunique eott- los 
émpre que séá precisó, como éstosministros sife tié
bón aquél.
.A c e r o a  dí©’«F'éí5&ts^íe0» 
’Ei redactor de España Nüéva''m ttúaci x ú t ü & v a fir|tna eón 
el pseudonirnp .de Ei lofiíhentá dice
en aquel pferi'odifcÓ qué ha éstaüó ihdágando 
la certeza de la noticia de haberse cruzado en:
puesto que parte de la polTcícíá preste servicio i Los Moriles el cóche qué conducía al juez y es-' 
de vigilanGia en Casablanca y su alrededor ájeribano de Aguilar con el Niño _de Afahal y, 
fin dé mantener iái ihtégridád marroquí y \a\Pernales y que el escribano Br. Türláléá Sán-
ínlchcz confirma el hecho'. ;
Publica también una conversación,sosteni­
da coii él fiscal municipal de Puente Qenil, don 
Francisco Carvajal, quién, retiradó de ía pólí-
autoridad del sultán y para que no quede  
impunes los sucesos de estos dias.
DéBafceloná
' Suicidio
En Sarriá se,h3> suici'dádó tina mujér tbmán- 
de cierta báhtídád dé yeĥ ^
Ignóransé JoS; móviles qué-ía ¡mpülsarpn á 
arrebátarséla vida.
•Euga ■ ■:
Coméntase la fuga dé uáá aplaudida tipié dé 
la compañía dé ópera que actuaba en esta lo» 
calidad.
La prjma donna era amiga íntima dél erapré- 
sario y ha huido con un partiqúino.




En las cercanías de Rbsell dneo individuos 
violaron á la joven dé 2S años Mañá Qascóri,
La guardia civil detuvo á los criminales.
En libertad
Han sido puestos en libertad los séislndi- 
viduos detenidos por supuéstós ataques á te 
guardia bívil durante los sucesos desarrollados 




Fuga de uia agente
En el juzgado se .preséhtó .ésta mapana de­
nuncia contra'él agénte dé ’negoei,os don 
Eduardo Rater,. fugado con'fondos de varias 
personas que se.lps entregaron pará -negociar­
los. •
. , , . l le s ? M ’0 ' '
Ha ingresado e'n él,Hospital un sereno heii- 
do de arma blanca en él brazo izquierdo.
La lesión inñrióseía un süjeto'qué rió pudo 
ser capturado;
.ÜH: jn a M n es? ©
El ministro de Marina confirma queén la Ju- 
éha mantenida durante el úlpmo bombardeo 
de Casablahcá tuvimos unmarineiro muerto. 
Cl̂ uaE de Beneft0.Ón.eÍá
en nuestra Península, especialmente desde el 
N,; O; y Ni: hasta lés regiones céntrales, con 
vientos del segundó al tercer cuadrante.
%\ martes iCestarán en el mar del Norte y en 
el Mediíérráíieó síiperipr los núcleqs de fuer­
zas de la depresión referida f  sé prodiicíráñ 
algunas lluvias y tormenes £n el, Cantábrico y
éhla mitad oríénítaí dé te Peníiisula, principál- 
ifienté éd él N. É'.
p e 14 al lé  mejorará él é§ta,do aímosíériGO, 
y solamente será algo sénsibíe qn ,él NE. la 
acción del mínimo que persistirá éri él Medite-r
os re­
tica, se dedica por sport á perseguir bandidos. 
Las declaraciones de dicho señor cárécéh de
CibidOS.
DeD. Martín Vega, cuatro Ihidós paisajes 
al óleo. ;
Pe P . Federicó L. vilches.y señora,, ;se|s.cár
' ® n Y Í o  d © i: |? o ^ á s
Dice Lacierva que mañana se enviará caba- 
lleria é infantería á Casablanca.
d©  l i a d p i d , _
rvf'J in|su éspóiá>éílndustr!ái dé;é  ̂ pláita P. Ráláél 
Bénítez Naranjo.
tas pára duícés.
centrô  dos cfeéér^, y .iina iráií repisa, tódo 
dél teejor gustó.—





.Jé.rf En pl trért de tes nueve y vein­













4 pór 100 inteHof contado.........
3or; 100 amoríizable.. . . . . . . . .
íduláS 5 por 1 íf). ...... ..
Cédula34j.qp,J0p...
Acciones Bancó dé Españá ¿......
AccionesBapeo Hipotecario......
Acciones C.  ̂Tabacos....,,..»...
Cambios
París á 1a vista..... .
Londres á la vista..................
TElSenAMASOBVlflMA^H^^ ¡
B © 0 u a d i* a  J L n g ld sá
Es esperada en Lagos Ja escuadra iiígíésa 
del AtlánticóJ
Permanecerá hasta que los tprpédéros te* 
gre§feh dé Ms
tr ia j  0  c l0  p r g p a g a n á ®
Varias diputados acompañarán -al señor Sal* 
rón en su.vjájé de própagánda.
B s iM o d 0 -^ '0 ® > ’á 0
El ministro tíé fá 'óóbérnáción Tha dicho á 
los periodistás, que él Góbiérhó tiéñé résíiéltó 
el envío 4e 5 000.hómb’réé á Márrüéccs, pajra 
prótegér te iniplMritáéióh de la policía éürópéá
Para Casaríche, Dí Ricardo Pérez Alvarez. 
Para LinaresjD. Luis dé Vela éhija Concha. 
—En el exprés de las once y treinta vinieron
ylos siguientes viajeros:
Don Manuel Saenz y familia, don Guillermo 
íhormafi, don Ramón Auqué, don Gabriel Es- 
tasena, don Adolfe Fabfégafy don 
Sierra y familte* don Alfredo Amelio, don Ga­
briel Pónce, don Antonio Eerá||fpéz, MfLRo- 
berts y don Joí  ̂Noguera y sénófá.
H oteles.—Én lós h o tlíéC d i esta cápital sé  
hospedaron los steúientéá señófes:
Hoitél jColón.r^Di Rai^aM^lf'tífz y fami­
lia y don GregóÜóOarrldó y  ̂ rá.
Hotel Europa¿>r̂ D.®̂  Luisa Visapega y don 
Agusfepuerra y fámiliaí 
Las Tres Naciones.—Don Raimundo Saenz 
y hermpo.
sido encangada 4 un cono-f 
cido es%lecimieníp Híográ^o dé céta capital
la mujer; y trabájósímanualeá,
EsGTn^a Supj^ilor de OoÉieécite.—Núes-  ̂
tro dísti^uido atn¡¿o el direí^or de te Esteielá 
Ééperioóde Comércio Don Doirijihgo Méfida 
Mértíne#»éha servido remitirnos up ejéí^lar 
déla Memoria dél curso 1 ^  á í^oe en el 
méncionado establecimiento jifé enseñanza.
Los cuadros estadísticos qtíé éfl la raHma sé 
contienen, revelalti los progréáos dé loé estu­
dios mercantiles én Málaga, póíiíéndo de ma­
nifiesto el celo y  áipor á 1a enseñan^ qüftíis- 
tteguén al profeSbrado de taii p i  y concurridó 
centro dobeTlite. . ^ .
páfnos, las graciás al Sr. Ménda por su de- 
féiéncia.
EecGión á Tas m adrete.^a del lunes 
próiximo en él Cópfetorio dé niños de pecho 
Sartflthcte ñ.° 16, está á cargo dé don Fran­
cisco Risquez y <véfsará sobre un punto dé hi­
giene infantil.
La entrada. es pública y Ja hora á las cuatró 
y imédiá dé lá tarde.
kédica^^Héraós tenido e) gusto de salut 
dar á nuestro quérido amigo el médico trtater 
dé Feñarriíbla, don Clemente Blanco Villegas, 
qd|én régrésárá hoy á dicjio fhíébló.
Conducícíón.— Mañana iferán llevados á 
las cárceles de pártítíÓ' yíridS 
encuéntfán en la.de éáte éápitel. _
^ esíó ii.^  Ay éí terdê isejebró sesión lá pq 
místón, mixta de réclntein#^ ;í '
«HélfcniéB* f-r-LoS trabajadores, dél muéjlé 
pertenecientes áte Soeiejáad se rî ^̂
nirán hoy, según-yá dijimos, para tratar de sus 












Anociáción. — La Asóciáéión de dépén- 
celebrará hoy sésióií en sú domicilió
|ócim.
óÓStíjfiSi.*=̂  Sf Difecróf de Ee Pgpü^
LAR.
Agradeceiríamos insertara en el periódico 
que tari 'dJ ñ̂aiiiénté dirige que el CírCUlo Re­
publicano del 6.® distrito celebra sesión de se­
gunda convocatoria er  domingo 11 del co-:; 
mente á las ocho y media dej su noche del 
nuevo qqraiGilio social Postigos 18 suplicán- 
do á los socios concurran á dicha sesión.
Mllaga traéirgbMb Sé'cfetátro,
Franeéúo Etj^ue.
Pédiiil?lp.—Dé dlfef éri tíáf áúriiénté éir 
MSÍljíá el for|steríq^yIéndpse.por todas 
te^ ^ aé lilifas, ebriíó vúigáfírientf Se dice.
ga de. (^ótrtíbiiyeírittesi—Bfi la óre- 
sidéfete dé tpn Frlhéisco Tórfés dé Navarra 
celebró-anoche sesitní étfé c^nisírió.




pecto á lóS azúcarei’.
©fiéig .de,
f tÓc'áf. , Y-V'
Sa qcpfdópeflir-ajr ministío dé- Hacienda la 
revimÓri de loSiilbritbá ál díscutirsé lóS 'prÓ-
se ven muy concurri-Todas las secciones 
das.
Anoche se dió la segunda representación del 
Descanso domtní€dl,eh que luce su garbo Pura 
Martínez.
En,El arte de ser bonita, las cuatro tiples de 
la compañía Srta. Calvó, Martínez, Albaiat y 
Rodríguez, cosechan muchos aplausos y ex­
hiben lo mejor del guarda ropa y aínda mais.
En te cuarta sección sé estrenó una revista 
pólítíca que por título lleva La Chipén, de los 
' SfeB. Mónasterio y Limeirdoux, con música del 
maestro Vives.
Es un derroche de gracia que acredita una 
vez más á sus autores y hubiera tenido un éxi­
to completo si el final, imprevisto por el pú­
blico, no enfriara de tal modo que aleja el 
aplauso expontáneo y caluroso que necesita 
toda obra al descender el telón. Sin embargo, 
llamará público La Chipén.
Répitiéronse dos números graciosísimos; e! 
terCéto dé lote liebres Y el dúo de fumadoras 
qué hiteMp é̂teiéri'ad îtfablemeníe las señoras 
Calvó y AUjalat.
El ‘conjunto, ace^ablé; pero nó hublefa es­
tado demás algún oiro ensayo.
Laíevista no saldrá del cartel fácilmente.
j£iráes-#iesup,uestô ^̂  .. . .
Tfá'tóse ámpfíáiriérité del ¡mpuesío.munici-
t^j8qbrete5,áte»nter|ltes y- ftté noriibf|dj una 
coníision párá qué geéjhéhé de la aícajpía se
cqn arregló á 1® r̂ ritá .........
y que éí cóntratíátese ábeténgá Óe cóp|;^  ̂én 
^ 5̂ gasa5 Guyag.cajÍes np tengan ajcantótillas* 
ÍÉÍogios.—Están siéndo muy elogiados lea 
ttraBajoe de«pHití!̂ a y  eseulítífaí que les epesi* 
■cteritetas átes ptezáS f)®*®i0i3ada« dél Ay anta- 
ifeientte ímit ejectttátío*.̂  
tHf áífeltej^^riJáéáífede Sán t e a íd ó  
sonó anoche un disparo de arma de fufegq. ' 
á M'hitá ftómrtdómBídó. 
La función d© la.Prenqa.—Ayer épteda*
ue para el martes organiza lá Aáotiscíon dé
fo dáré-que e¡
mosó coqpcef: m a^ ñ ,
Róbuna delicada atención de te emp.résa,. el
teatro Lara no abrirá éh dicha noche sus puer- 
tas,totnando parte los^atíisfas que en él actúan.
en el eXóéCtáculo de Vital Aza 
-< Lós éiicafgps dé ibéaiidádes pueden hacerse 
ente rédáccióri dé Ei Pgpul-aR.
Bspectáculós pabliéos
TeatlíóVltálAía
. Lá afluencia de íbrásteros se va rtótahdó éfí 
el teatro dé verano. •
Ff jpl4kióó.TOn1ó'''áribíáie/éáte- téát̂  ̂en to­
das tea áéCfcíories, volviéndose á apíaiidlr te 
obra eje Jós se^res íbañez que llega ai Añirtio 
de tos espectadores y cóiimueve coh sris notas
dO apteusos ei tenor Sr. Péref Campos. Repi­
tió cinco Yéces lá jota sin él menor indicio de 
esfuerzoy con un timbre y una afuiacióri dig - 
rías de fódó elogió.
Si édacafá algo más sus facultades sefía un 
buen íeriór.
RfOgrama para esta noche:
«La pasión por éí biliar»*, «Imposible andar 
de pie», «juanjto se divierte», «Baile transfor- 
mlsta», «Garabiriero's sobornados», «Los lira- 
plabptas*, Caballo amaestrado» y «La primera 
s t̂ídft del nene».
ii líiiiiiiíir ’vmnwnwwgB»
yetetinarteinspector de carnes dé Masterfet 
dé lá feyá  (ó'eróp), , . , _  , :
Rrofesór dé Cáligrafíá del Instituto 'dé AYifá, 
éueldó áriual j.500 pé:?éfá$.
,'Secretáriü dél ayúntaítiieiíto y del juzgado 
muriícipál de Yangiíás (Sófia), 'dotada lá prD 
fnera de dichas plazas con 610 pesetas y la se­
gunda con los derechos de arancel. laem del 
ayuntamientó dé Algeciras (Cádiz), sueldo 
anual 3.000 pesetas.
Médico titular de Castlifrio y sus agregados 
Aldabees, Carrascosa de la Sierra, Cuellary 
Estepa de San Juan (Soria), sueldo anual 150 
pesetas por la titular y 285 fanegas de trigo 
puro de los vecinos acomodados.
Cátedra de Física y Química de la Escuela 
es'pé'Clal de Artes é Industrias de Santiago, 
dotada con el Sueldo anual de 2.500 pesetas.
CAPÍTULO I
LA
Gran Restáiiifáht y ñéiídá ¿fe virióS 'tíe Cipriano 
Martínez.
SemclQ á ia lista cubiertos dfesdeptesétas 1*50) 
en adelante. ........... . ; .
A diario callos á laGenovesá á pesetas 0*50 
ficción»
Los selectos Tt'iinus Moriles del cosecheíó Aie> 
ifendro Moreno, de Lucená, que se expenden en? 
La Áíegria.—18, Casas Quemabas 18.
í" "'!■...................................
Parece que 8é lé concederá a  cKiz Je b e n e -ip ^ ja d o r  J  l 'O I ld a  d e l
licencia al tabernero , de los, CuatP© GMrifriós 
que en úh fue^o sálvó á ía familia Ĵ ue habite 
ba la casa incendiada.
Balanc©
En el último balance practicado por Banco 
be España aumentaron ios biHetéS-ééi 4,239.300 
pesetas.
Por contra la plata y el oro diéteibúyerón, 
eu 1.349.453 y 804.530 besetes, ijespéetiva- 
mente* ' o
Sin n0ticias
Las pocas noticias que sé fééibe h de Ma- 
rruecos no acusan novedad- ^
Confei»0nélá y 4tJ0iii^ jo
Don.iíi00n  .M0 i*tin !
Caite dé los Mártires nütn, J3i~rMálaga 
Pupilajes de. 3 péSetás y de 3,50, Servicio esme­
rado. Amplias habitaciones para familias á precios 
convendonhleS. . . ,, ,
Fn gue la mapgu0sa do ia Fávara no sabe 
qué p0no0]? d0 Ja© inteneionos do don 




Frena,iado en varias exposiciones
Plaza dé la Constitución, 42 y Comedias 14 v 18
MALAGA
Se hacen toda clase de retratos por los proce-
Samnedi’.o v f aríprva han r(*‘ínferéñt'iadü s ó -1 óiniierttoo más modérnos. Estos son bromuro, pía-
Fué mihediátadiente introducido en el gran salón,, por decir­
lo así, de ceremonia.
Doña Teresa tardó en presentarse 
largo.
un cuarto de hora
El último iiCíró la posibilida el de un j ^ x im o Esta ca.s.a además de ios proejediínientos y tai- 
«ños usuales tiene la especialidad én lo sígíiién-consejo, puesto que las frecuesiíés ent.fe’risí:af>.| ma
lo hacen inútil. I te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromol, Re-
A pesar dte elló quizás se (congreguen los | tratos foto-pinturá (Novedad) y R«ratos foto rélie- 
niun6t(®ev-<M  ̂ ~ [ve (gran Novedad).
-Pispensadme, dijo cuando entró; pero he pasade mala 
noche, y dormía.
-riAh^ señora! deb.ieron habérmelo dicho; aunque en ver­
dad yo también he débido suponerlo: excusadme, aunque bien
veo que este es un olvido imperdonable.
—¡Ah, no! dijo la marquesa; yo siempre, á todas horas, es­
toy en mi casa para vos.
—Esta es una felicidad que me envidiarían muchos.
_ ¡̂Bah, marqués! nadie envidia í,o§ favores de tes viejas.
—No me refería yo á favores, dijo don Rodrigo, ni me atre­
vería; porque indudablemente rae procurarían muchos enemi­
gos los favores de una vieja tal como vos.
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P O R  D I N R R O
novela por Eugenio Moret.
frente de otro el joven se descubría y le 
hablaba del marqués. Siempre tenia los 
• bolsillos llenos de cartas apasionadas de 
su amigo, cartas que Olimpia no osaba 
rehusar de tan respetuoso mediador. Mas 
tarde viajó detrás de ella, siguiéndola de 
una nación á otra: solo en Chamounix no 
lo había vuelto á ver.
—Al fin, dijo para sí, se habrá cansa­
do de esa intermible correría, y no le 
habrá parecido deber perseguirme hasta 
las nieves por el amor de su amigo.
Aparecíale con el rostro pálido, la 
frente preocupada y la mirada triste, pa­
seando su pecho oprimido y su cabeza 
debilitada por las neveras de Grepont y 
la Bletiére.
— ¿Quién es ese joven? había pregun­
tado en Berna á un viajero que comía 
junto á ella en la mesa redonda: tres ó
cuatro mqses que hAbia hecho esa 
pregunta, ?
—¿Le interipsat á. usted, saberlo?
—Ño por cierto; solo que la-QA§ 2̂,li- 
idad le ba colocado con frecuencia en 
nuestro mismo camino.Esto suqede.cuaj r̂  ̂
do se viaja... Pero como ustedes se hatt 
saludado...
—Ha,supuesto usted que yude conocía^
Olimpia se inclinó.
—Sí le conozco, ó al menos le, h» ; co­
nocido mucho: es un escultor.
— ¿Célebre?
—̂ Ño, porque cuando iba á serlo aban  ̂
donó su taller, sus bosquejos y modelos. 
Dicen que padece una enfermedad mor­
tal. ¿Ño le parece á uste^ que tiene tra­
zas de tísico?
Olim pia se estrem eció .
—¿Sabe usted como se llama?
—johann Ducret.
— ¡Ah! exclamó Olimpia, como recor­
dando ese nombre, que por primera vez 
resonaba en su. oido: ¿no es un amigo 
del marqués de Vandemere?... Pero dis­
pense usted: quizá . no conoce usted al 
marqués de Vandemere.;
—Én efecto; pero creo que tiene usted 
razón... Vajidemere y  Ducret han debido 
sdr condiscípulos en el colegio de Enri­
que IV.
Desde que medió esa conversación 
Olimpia recordaba á pesar suyo algunas 
veces al escultor.Johann. Este recuerdo
la entristecía, y  su vista le causaba da­
ñó. Su reciepte aparición y  la  venida del 
marqués la dejaron profundamente pen­
sativa.
— ¿Qué debo hacer? decía para sí: 
¿qué va á suceder?
Los dos dias siguió,ntesdos. pasó ence­
rrada en su cuarto, pretes-tando hallarse 
indispuesta.
Llegó un dia en que tuvo  ̂que salir: su 
marido estaba ausente, y  los guías reco­
rrían la montaña. La primera persona á 
quieu encontró fué jobanñ Ducret, que 
se alejó al v^rla: la segunda fué el mar­
qués de Vandemere, que vino en derechu-i 
ra hácia ella.
— ¡Olimpia! exclamó, |me,ha sido dado'
encontraria Ó®. *iueyót y  ¿Ó me. s|parar4 
ya de ustédí
CAPITULO II
Nadie, por culpable que sea, debe des­
esperar de la misericordia de Dios.
Olimpia era, en efecto, la mujer á 
quien tenía delante el marqués de Van­
demere; pero no era ya aquella Olimpia 
que había conocido degradada por un 
amor miserable, que aseguraba su pqr- 
Venir copietiendo un crimen horrible, y  
se bacía pagar la fuga por la mujer le­
gítima del hombre que lá perseguía, 
r  Bebusindose ahora todo goce y apar- 
kándose de todos los placeres Olimpia vi- 
wía esperando el castigo de sus faltas. 
No aguardaba perdón, y había corrido al 
iuplicio si hubiera podido figurarse que 
[a justicia de los hombres aplacaría la ira 
ie Dios.
Estuvo patética en su conversación 
son el marqués de Vandemere. Pres.entó- 
Eóse como la más abyecta de las criatu- 
¡,ras, revolcóse de intento en el Tango; y 
ínezcló su nombre en todas las inmnndi- 
licias humanas.
El marqués no la escuchaba,^ y solo
hablaba de su amor, que hacía mas te­
naz la resistencia dé esa mujer. ,
Olimpia quiso apelar á los sentimien­
tos de su dignidad personal.
—No le suplico á V. que huya de mí 
por interés propio, pues su amor me real­
zaría á mis propios ojos si algo en este 
mundot-fuera ya susceptible de alucinar­
me un solo instante: tampoco lo hago por 
el hombre que me ha dado su nombre, 
ser tan infame como yo, y  destinado á 
purgar un dia en un patíbulo, ó en un 
presidio, sus delitos; pero le dirijo á us­
ted esta su p c a  por usted, que por su 
nacimiento, su fortuna y la respetabili­
dad de su condición está llamado á vivir 
de conformidad con las leyes morales; 
por usted, á quien Dios ha prodigado 
tantos dones; por usted, y sobre todo 
por su esposa, santa y digna mujer que 
le ama, y que debe maldecirme... Ruego 
á usted que vuelva á su hogar y huya de 
una infortunada á quien está reservado 
un gran castigo: no añada usted con su 
inútil persistencia otra maldición sobre 
mi cabeza.
— ¡Pues me marcharé! repuso el mar­
qués.
Pero cuatro dias después Olimpia reci­
bió una carta del marqués de Vandemere 
en que le decía que'np había podido resol­
verse á la partida que había prometido. 
Desde su llegada andaba como alma en 
pena con el corazón desgarrado por la
desesperación. Sin embargo juraba esta 
vez solemnemente partir al siguiente dia 
para no volver jamás, y  renunciar á toda 
tentativa ulterior.
P ero  a n tes de h u ir  para siem pre pedia 
com o ú ltim o  fa v o r  v er la  o tra  v e z . Aquel 
m ism o dia su b ir ía  a l anochecer á lo alto 
de la  cruz de F le g e r e , y  la  esperaría has­
ta  que se h ic iese  m u y  de n oche. Si Olisa- 
p ia  no acudía  á la  c ita  v o lv er ía  él al dia 
s ig u ien te , y  tod os lo s  d ias h a sta  la  hora 
de su  ven id a  perm anecería  en la  cruz .de 
F le g e r e  en p ié sobre su  n evad a  cim a. So­
la m en te  la  O bstinación en no acceder á 
lo s  ru eg o s de e sa  a rd ien te  sú p lica  podía 
y a  retard ar  su  p artid a  indefinidam ente. 
El p a sto rc ito  portad or de la  m isiva  espe­
raba la  resp u esta  de la  m ujer que tenia 
su  su er te  en  su s  m an os.
Olimpia tomó una pluma y escribió al 
margen de la carta:
— Iré.
El p a sto r  v o lv ió  á tom ar la  ca r ta  y se 
re tiró .
A las cuatro de la tarde Olimpia pre- 
guntó por su marido, y supo que había 
bajado á otra aldea llamada Mairtigny en 
compañía de un guía con quien estaba en 
relación de profundas libaciones.
Recobró valor y prometióse mostrarse 
fuerte.
C ubriéndose con un la rg o  ch a l de in- 
y iern o , y  tem blando a l p en sar en  la  cita 
m ister io sa ,sa lió  de la  p osad a , y  dirigién-
PIANOS 0  ESPWLii BE gimi p n i  iM l l & n  1 9 0 6 ,  G r a n d  F r l xLa más alta reeompenaa
M ed^laslíe Oro y Diplomas de Honor en París, Ñápeles, Londres, Bruselas y Liej a.
Xfflagmifloos niaaos desdo OQO pesetas en adelante, afinaciones á. 3 pesetas _
A  P L A Z O S  Y  Á L Q U I L E R E S .-P E P o S I tO  EN Ma L A G A .-C A L L E  M A R TIN EZ DE L A  V E G A , 17, PRIM ERO .
I .A -  3 . .  T D  “CT E  SS. - A ,  -
Curan segura y radicalmente á, los cinco días4e usnr estq. CALLICIDA, caln^a el dolor á 1̂
A  . P  E  S  E  T  A  !.I ¡¡ U  N  A  . P  E  S  E  T  A !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
^ En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
B g L i i e i i i i f l B i m i F H
I i O A L I i O S !  ...
Jamás deian de dar resultados. No duele ni maricha,JEstaché iCoo fm ko piimcl é ins^^
¡ ¡ T I N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! ! :
Depósito Central: Dr. ABHAS XIFRA, 14-
neráles H ijo s  de J. VlpAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAS- 
TIN Y VELASCO y ■ MARTIN y DURAS de Madrid.
LA MEJOR TINTURA FBOBBESITA
LA FLOR DE ORO
üsailid esta prtvUeglaía agua -
nunca tendréis canas n! seréis calTOs
£1  c a b e tio  a b u n tS a n ia  y  h a r m a s o  
e s  e l  m e jo r  a tr a e tiv o  tío  la  n tttjo r
c a iií^  y no
® conserva siempre fin,o, brillante y negro.
■ _  ,W Esta tintura se usa sin necesidad'de preparación alguna^ ni siquier^
k a  m 1 0 "  O O  0 " 0  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
■ _  BTIimi»» « i  A  ítÉ M A  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabellp, se
I s iO  r  S O "  O O  M iM "o suaviza, se aumenta y sé perfunie.
■ m  jrp.nm es tónica, vigpriza las ralees del cabello y evita todas sus enfeme
l a i a  ■ S O "  O O  n » " 0  dades. Por eso se usa también Gomó higiénica.
La Flop de Opo 
La FIop de Oro______ __
a  _  al a  Í I m a  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo «q
k a  r  l O l ^  O I S  basta: por lo que, si se quiere, lá persona más íntima ignora el artíRcioé
_ ^  Con el uso de esta agua se curan y evitan las jpldcqSt cesa la caída
I  s  I aI a m  M 0  f f l | * 0  del cabello y excita su crecimiento, y comq el cabelle adquiere nuet
vo vigor, nunca seréis calvos.
■ ^  J I a  Esta agua deben .usarla todas las personoe que doseea conservar el
k O  r  l O I *  O O  w " 0  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ _  « I a  A M M  ^alaúnicátinturaqueáloscincominutos de anlicada ptiede^nzar*
k o  r R O I *  C í e  U r o  se el cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren.perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo tina aplicación cada ocho días, y sLá l̂s 
ves desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qué sé acómpafia cen lá botella.
Mauma raim ada v D oyueria de la Estrella de, José Pelnez Bermudez, calle Torríjps, 74 al ,?I2.
Se vende 
papel para 
envolver á 3  
ptas. arroba.
“t
conserva el color primitivo dél cabello, ya sea negro, eastafto 6 ru­
bio; el color depende de más ó menos aplicacioneSi 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­




Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109 — M ALAGA  
Oasa fundada en 1867
C o m p r a  .de créditos
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Conterciales de 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones ,,anti,cipapd,Q, 
los gastos.
Profesora
de corte de Bilbao. Ensefia trata­
do completo á precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para más 
detalles dirigirse á esta Admi­
nistración.
R u i s o r k o r ^ s
sé venden, Picacho, 8.
Hay cantidad para elegir.
Se dan instrucpie«es para su 
máhutencióri. "
Se desea
saber el paradero de Mariano y 
Rocalla Fetrnández, hijos ée José 
Fernández y Aná Gálvez, natura- 
les'deNerja.
Lo biisca su hermano José. .El 
padre .muy conocido en Málaga 
porlPepéMedlhai




!l4s esencias de Hueyoí san las 
sigmentes:
ffresa, Piña, Limón, VainilJa, 
Café, .Obocolate, Almendra, Naran­
ja, frambuesa, y Pistachio.
R elad os-'O on  él F l a n - H u e v o l
puede ihaéerse un helado delicioso de todas 
. esencias; para ello no hay más 9¡ne 
transvasar la crema feia á la máquina 
héládora
Pmcio G5 céntimos cada cajita
Al por m^yor Compañía H u e v o l ,
' S a n  S eR » a stiá n  '
25 USifimos de peseta más baratosque los dé madera de roble, se venden de madera de Éu- cal'yptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro,!de madera.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Tefles-Málaga.
o  O  O  O  O  O  O  tD o  Í3  o  O  Ó ; 0  Ó 'Í3 ,0  o  o  CZ) cdío .o o  o i o  O O  o  Ok
Sociedad Inóniia Florida."GÓRDOBA/
r PRIMERAS MATERIAS para ABONOS,
SUPERFOFATOS de todas grádüáciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y .
Üt T P  é m  1 ^  d i  epncentrados para todos los cultivos, 
JESL garantizando su riqueza.
S t w f t w i . e a . ' l  U ) r á . f a . e i > a . .  á
M A Q U I N A S  A G R I C O L A S
Arados BRABANT y  RUD-SACK
_  Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTÓN
y demás aparatos para la Agricultura y  Vimcúltura.—-Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y  Presupiiestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Pipeetop: Jniw H« BcHtwaptz
a l q u i l a
una .casá.de .'recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintorescó del Puerto de, la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(gantes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 347.
R s p e e i a l i s t a  .
Médico espécialista recién Jle- 
gado á Málaga: Curación de los 
sordos y enfermedades venerias.
Nosquera 4 Málaga. •
Consultas de 2 á 6 de la tarde, 
gratis á los pobres.
A. IToss Sena*
SARSTEDT (ALEMANIA)
- ---- ^ ;-------
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas 
, para Gas y Carbón
Pídanse catálogos' y precios á
Dóa JnJlus Tldes.—Má.iag-a
F E H R  A N B I Z , 1 9
0.
Cipujauo Bentistf
Legalmeníe autorizado, cono 
cido por toda la ciencia medie, 
y por su numerosa clientela 
Ofrece dentaduras completas In 
mejorables para el uso de la mar 
tición y pronunciación á precio 
sumamente económicos, estrac 
ciories de muelas, sin dolor á : 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan 
CQ quita el .doloY dé muelas ei 
cinco i minutos. Alamos»^ bájo.
4 ELMARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Sí, SÍ, ya sé que el buen m arqués de la Fávara es extre­
madamente celoso; pero tiene la disculpa de sus celos en 
vuestra hermosura.
—Pero por Dios, m arqués, dijo sonriendo siempre doña Te­
resa; los celos de mi m arido son ya tales que meten miedo. 
¿Creéis que ha  sido capáz de m atar algún desdichado solo 
porque ha pasado dos veces por delante de nuestra casa, mi­
rando por casualidad á los balcones, ó tal vez enamorado de 
alguna de mis doncellas?
—Eso dem uestra lo mucho que vuestro marido os ama: y 
como debe sufrir mucho separado de vos, el duque de Lerma, 
teniéndolo en cuenta, ha suplicado al rey le suelte del castillo 
de M ontanches.
Cogió esta noticia tan desprevenida á  la m arquesa, que se 
puso pálida. La iba muy bien con la prisión de su marido; 
pero como era una consum ada mujer de corte, se rehizo, y 
contestó sonriendo:
— Cada dia nos obliga más el duque de Lerma: yo no sé 
como mi m arido pudo olvidarse de él, y ofender á nuestro 
buen amigo don Francisco. Pero en fin, el tiempo que ha 
pasado preso le habrá enseñado, y la generosidad del duque 
le obligará. ¿Y se ha enviado ya la orden de libertad, mar­
qués.
—Én este momento debe encontrarse en el camino el tenien­
te de mi com pañía, á  quien le he confiado.
—De modo que m añana le tendrem os-aquí, dijo la mar­
quesa. Os doy las gracias por haberm e avisado con tiempo; 
así todo estará preparado para rédbirle,' jr podré salirle al en­
cuentro.  ̂  ̂ ■
—No hagais tal, m arquesa; porque á vuettrb ' ifiáHa’ó úo sé 
le pondrá en libertad hasta que haya llegado á M adrid. No 
preparéis tam poco nada; no conviene que el m arqués sepa 
que os hemos avisado; he venido á decíroslo, porque tenia la 
seguridad de que os alegraríais. P o r lo demás, y frah tam énté 
hablando, si os he dicho que el m arqués e d á  libre, es'úo^quie
E L  M A R Q U É S
DE SIETE IGLESIAS
(Hemorias del tiempo de Felipe III y Felipe if)
POR
D. Manuel Fernández y González
TOMO II
M A L Á G A
T ipografía de| el  P opular 
190Í,
Notas Atíles
, Boletisi. OíLgIsI  
Del día 10
Circular del Estado Mayor Central del Ejército 
sobre movilización de tropas para las maniobras 
del añoActual.
—Edictos de diversos Ayuntámiéntós.'
~?Subasta de productos forestales. 
—Requisitorias de diferentes Juzgados. 
■—Caducidad de las propiedades mineras.
R e g i s t r o  G l y i l
'Juzgado de ta Merced 
Nacimientos: María Rojas Zambrana. 
Defunciones: Carmen Molina Echanis, Victoria 
García Castillo y Rafael Segura Cortés.
Juzgado de Santo Domingo 
_ N^imientos: Ramón Alonso López, María de la 
Ruiz Cano y Rosalía Torres Navas.
Francisca Ortega Puertas, Antonio 
Mártin_ Rosales, Joaquín Madrid Jiménez, luán 
Anas Bermudez y Dolores Domínguez Montañés.
■C——— __
Notas maupítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «Laffite», de Algeciras.
Idem «Catalina», de Cádiz.
Idem «Nivernais», de Valencia,
Idem «Ciudad de Malióri», de Melillá.
Idem «Sxia», de Newcastle.
Buques despachados 
¿Vapor «Nivernáis», para; Buenos Aires.
Idem «Cataliiia», para Barcelona.
Idem «Sevilla», para ídem.
¡Idem «Laffite», para Alméríá.,
t^9
^  pieles, 8,50 pesetas.
I í® peso: 5:469,750 kilogramo*. 
Total de adeudo; 527.32 pesetas.
„ . , O o m o a t e i p i o s
Recaudación obtenida en el día de la 
Ips conceptos siguientes: ^  '
Por Inhumaciones, 39,00 pesctai.
, Por permanencias, 00,00.
Por exhumaciones, 00.
__Total; 39,00 pese*»»______
' _ • , A M E M I B  A U É S
después dé reconocer al er
e q ^ H u b íio ^ S S ." -
—¿Y eso qué es?
—Cinco pesetas.
*
"“ J^ee tantísimo calor...
-M u e S s
¿Refrescamos?
ble. y® usted es
—— el balcón para que enti
M  JO R C* M a c l i a G o >  VniAc»4>«*rvr«
vBafómetro: Nueve de la mañana, 760,16.
Temperatura mínima, 22.0.
Idem máxima, 28,7.
' I Dirección del viento, s.E. "
Ilutado del cielo, despejado. ‘ 
jldem de la mar, tranquila.
lás reses sacrificadas 
® P®80 en canal y derecho de ádeudopbr todos conceptos; ■ aucuoo
26 vacuno y 8 terneras, peso 3.372,500 kíloñra- mos; pesetas 337,25. Kuogra-
s c te '18,77!' P“ “ “«'.250 «logramos; pe-
IsFoO®'*’*’ ‘’® ° '■0Í0.600 kilogramos; peseta.
kilP W o » ; pe-
del . 0.U0 UB i,onojo, sii




A las diez y m S l a '^ ' l f ' w™ f  ®
A S ”íedia.-«Chiniía».
meda de Carlos Haes.)
rá d f Sde ellas ochn nlr? P®' exhibiéndose (
£ntrada general, 20 Céntimos: de nrp 
Tipografía de El Popüí
